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2. Descripción 
La investigación busca determinar el grado de influencia (tamaño de efecto) de tres 
factores asociados al aprendizaje: los hábitos de estudio, la actitud hacia las Matemáticas 
y el ambiente de aula, sobre el desempeño académico de los estudiantes de grados sexto y 
séptimo de un colegio público de la ciudad de Bogotá. Se diseñaron tres instrumentos (uno 
para cada factor asociado) con los cuales se indagaron las percepciones de los estudiantes 
acerca de varios indicadores que permitían evaluar cada variable. Se utilizaron dos 
herramientas tecnológicas: el programa Winsteps para garantizar la confiabilidad de los 
instrumentos y el programa AMOS, que usa la metodología de las ecuaciones 
estructurales, para determinar la forma en que se relacionan las variables, los tamaños de 
efecto y la varianza explicada por el modelo obtenido. 
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4. Contenidos 
En primer lugar, se plantea el problema a resolver que consiste en el bajo nivel de 
desempeño en Matemáticas de los estudiantes de grados sexto y séptimo en el Colegio 
Distrital Hunzá. A continuación, se plantea la pregunta de investigación y los objetivos 
de la investigación. 
Se presentan los antecedentes del problema tanto a nivel de la institución como a nivel 
nacional y latinoamericano, incluyendo estudios realizados por el Banco Mundial y el 
LLECE. A continuación el marco conceptual y el marco legal. El diseño metodológico 
incluye definiciones de las variables y conceptos teóricos y la descripción de los 
instrumentos utilizados. Se analizan los resultados correspondientes a la confiabilidad de 
dichos instrumentos y las herramientas de análisis de datos. Luego, se presentan los 
resultados obtenidos usando la metodología de las ecuaciones estructurales y el programa 
AMOS. 
Finalmente, se presenta la discusión de los resultados obtenidos frente a los estudios 
presentados en los antecedentes y el marco teórico, las conclusiones, las 
recomendaciones y se exponen las limitaciones del estudio 
  
5. Metodología 
El enfoque de la investigación es empírico con metodología cuantitativa, es un estudio ex 
post facto retrospectivo instrumental. 
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Los  instrumentos aplicados fueron diseñados usando tanto elementos teóricos como la 
experiencia docente del autor. Se dieron las definiciones funcionales de las variables que 
permitieron determinar los indicadores de cada una de ellas y con ellos elaborar los 
instrumentos. 
Estos instrumentos fueron, en primer lugar,  validados con el método de juicio de 
expertos, quienes dieron recomendaciones para eliminar algunos ítems y cambiar la 
forma de otros. Se determinó como indicador de la variable desempeño en Matemáticas 
las valoraciones numéricas otorgadas por las profesoras de Matemáticas de los 
estudiantes de los grupos estudiados. Luego se aplicó el programa Winsteps para depurar 
los instrumentos eliminando algunos ítems que no aportaban o degradaban la evaluación. 
A continuación se aplicó el programa AMOS para analizar las ecuaciones estructurales 
subyacentes en el modelo. Se cuantificaron los resultados y se hace la discusión final 
para dar las conclusiones y recomendaciones. 
  
6. Conclusiones 
Se encuentra que la actitud hacia las Matemáticas y los hábitos de estudio tienen un tamaño 
de efecto modesto pero significativo sobre el desempeño en Matemáticas de los estudiantes. 
Por el contrario los resultados son inciertos respecto a la influencia del ambiente del aula en 
el desempeño de los estudiantes. Si se diseñan estrategias adecuadas que mejoren las 
actitudes hacia las Matemáticas y los hábitos de estudio se espera que se mejore el 
desempeño de los estudiantes. 
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Se cumplieron los objetivos específicos planteados en la investigación: proponer un diseño 
de instrumentos para evaluar los factores mencionados, implementar una propuesta 
metodológica susceptible de ser utilizada por otros investigadores que tenga mayor alcance 
que simplemente determinar si existe correlación entre variables y calcular los tamaños de 
efecto de las variables sobre el desempeño en Matemáticas 
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Introducción 
 La educación es un fenómeno complejo determinado por múltiples aspectos que 
afectan su calidad y eficiencia. Además de los modelos pedagógicos y las técnicas 
didácticas, los aprendizajes de los estudiantes pueden estar determinados, en mayor o 
menor grado, por  algunos factores no necesariamente ligados directamente al proceso 
educativo: son los llamados factores asociados. Algunos de ellos, como los factores 
socioeconómicos han sido ampliamente estudiados y comentados pero otros, como por 
ejemplo, las actitudes de los estudiantes hacia las asignaturas no lo han sido lo suficiente. 
En particular en Colombia, los estudios cuantitativos acerca de los factores asociados han 
sido escasos. Hay una necesidad de ampliar los estudios al respecto si lo que deseamos es 
mejorar la calidad de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes y alcanzar así una 
mejora en los niveles educativos de nuestros estudiantes. 
Al realizar estudios cuantitativos con el fin de determinar estadísticamente influencias de 
unas variables sobre otras se acostumbra usar el análisis de correlación. Sin embargo, el 
análisis de correlación determina únicamente si existe la relación entre dos variables para 
un cierto nivel de significancia,  pero no la magnitud de la influencia y si ella es 
significativa. Una forma de subsanar la limitación inherente al análisis de correlación es 
determinar el tamaño del efecto. Este valor estadístico es poco usado por los investigadores 
en general, y particularmente en Colombia, a pesar de que su uso es recomendado por la 
American Psychological Association (APA) (APA, 2008, p. 839). Al analizar el tamaño de 
efecto de una variable sobre otra, en un contexto teórico podemos comprender el nivel y la 
significancia de esta relación y así dimensionar los efectos de las posibles mejoras que se 
den a la variable estudiada. 
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El estudio de las influencias de varias variables sobre una variable determinada puede ser 
un arduo trabajo si se intenta hacerlo manualmente, máxime si de lo que se trata es de 
determinar la forma en que varias variables actúan sobre la variable dependiente, pues la 
acción entre ellas puede adoptar diferentes formas. Puede ocurrir que una variable no actúe 
directamente sino que lo haga a través de otra que sí lo hace o que cada una actúe 
independientemente. Para realizar el análisis de cuál es la mejor forma en que se da esta 
relación se puede usar una herramienta metodológica llamada ecuaciones estructurales. La 
herramienta llamada AMOS permite de una forma fácil de hacer los miles de cálculos 
necesarios para determinar la mejor forma en que se relacionan las variables estudiadas. En 
este estudio se usará esta herramienta tecnológica para determinar la forma en que tres 
factores asociados se relacionan con el desempeño en Matemáticas de los estudiantes de un 
colegio oficial en la ciudad de Bogotá, determinando el tamaño de efecto de ellos y 
estudiando su relevancia. 
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Capítulo 1. Planteamiento del problema 
 
 
1.1 Planteamiento del problema  
El Colegio Distrital Hunzá es una institución de carácter oficial que ofrece el 
servicio educativo a estudiantes desde la primera infancia hasta el grado 11 de educación 
media en la localidad de Suba, sector el Rincón, en la ciudad de Bogotá. Los estudiantes de 
la institución presentan deficiencias notorias en su desempeño académico general y muy en 
particular en las asignaturas relacionadas con las Matemáticas. Esto se evidencia en los 
altos niveles de repitencia (en algunos cursos ronda el 18%) y en los resultados de las 
pruebas externas (Saber 5,  9, y 11). Además en las evaluaciones bimestrales internas se 
muestran porcentajes de pérdida en algunas asignaturas de hasta del 40% de los estudiantes, 
sin contar casos excepcionales de pérdida del 90% de los estudiantes en algunas 
asignaturas. Finalmente, los estudiantes muestran deficiencias en el uso de las Matemáticas 
en la cotidianidad y en las otras asignaturas, situación observada por los docentes de 
Matemáticas y de otras asignaturas y comentada en las reuniones de docentes. Esta 
situación se acentúa aún más en el ciclo 3 (cursos 5°, 6° y 7°), que es cuando se presenta la 
transición de primaria a bachillerato. 
La mayoría de maestros de la institución, en las reuniones de los comités de 
evaluación y promoción y en las reuniones de ciclo, manifiestan desaliento y preocupación 
por los resultados obtenidos por los estudiantes. Algunos de los maestros desarrollan 
actividades extracurriculares para tratar de mejorar esta situación sin obtener resultados 
apreciables.  
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Por las razones expuestas, es importante determinar los factores que afectan directa 
o indirectamente el desempeño académico de los estudiantes para, a partir de esto, diseñar 
planes y estrategias que propendan por su mejoramiento académico. Dentro de los muchos 
factores asociados al aprendizaje se encuentran algunos como los factores 
socioeconómicos, el ambiente social y familiar, que presentan dificultades para ser 
intervenidos por parte de los docentes y directivos de las instituciones. Otros, en cambio, 
como los factores personales y del ambiente del aula, a pesar de ser complejos, son más 
susceptibles a la intervención y cambio diseñando estrategias apropiadas. Por esta razón, 
esta investigación se centrará en el tamaño del efecto de la actitud hacia las Matemáticas, 
los hábitos de estudio y el ambiente del aula en la calidad de los aprendizajes de 
Matemáticas en los estudiantes del ciclo 3. 
1.2 Pregunta de investigación 
Tradicionalmente, se calcula la correlación para indagar si dos variables presentan 
una relación estadísticamente significativa. Sin embargo, la respuesta obtenida es bastante 
limitada, pues no se determina la magnitud de esta relación y que tan relevante es ella. El 
cálculo del tamaño de efecto por el contrario permite responder estas preguntas y además 
comparar los valores de él para distintas variables con el fin de discriminar los grados de 
influencia de varias variables sobre una en particular. La pregunta propuesta para esta 
investigación, por lo tanto, será: 
¿Cuál es el tamaño de efecto de la actitud hacia las Matemáticas, los hábitos de 
estudio y el ambiente del aula en el  desempeño en Matemáticas en los estudiantes del ciclo 
3 del  Colegio Distrital Hunzá? 
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1.3 Objetivos 
Objetivo general. Determinar el tamaño de efecto de la actitud hacia las 
Matemáticas, los hábitos de estudio y el ambiente del aula en el desempeño en Matemáticas 
de los estudiantes del ciclo 3 del  Colegio Distrital Hunzá. 
Objetivos específicos.  
● Diseñar y construir instrumentos que permitan medir la actitud hacia las 
Matemáticas, los hábitos de estudio y el ambiente del aula en los estudiantes. 
● Analizar la forma en que los factores la actitud hacia las Matemáticas, los hábitos de 
estudio y el ambiente de aula se relacionan con el desempeño en Matemáticas. 
● Desarrollar una propuesta metodológica para determinar los tamaños de efecto y el 
nivel de significancia de factores asociados en el desempeño académico de los 
estudiantes. 
● A partir de los resultados, presentar propuestas de mejoramiento a la institución y a 
los docentes. 
1.4 Antecedentes del problema 
 Históricamente, en la institución el problema planteado ha sido recurrente. Cuando 
se presenta la transición de la primaria al bachillerato, los niveles de repitencia se disparan, 
pasando de máximo dos o tres estudiantes por curso en los diferentes grados de primaria al 
doble, triple o más veces en los cursos de bachillerato, particularmente en los grados 
correspondientes al ciclo 3 (6° y 7°). Claramente la transición de la primaria al bachillerato 
es un factor que incide en el fenómeno de la repitencia. 
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En realidad en Colombia hay pocos estudios que se refieran a este problema, pero 
algunos existentes comprueban la anterior afirmación. Molina, Roldán & Villegas (2010) 
en un estudio cualitativo encuentran que algunos estudiantes manifiestan dificultades con 
afirmaciones respecto a las Matemáticas: 
- Es que yo para las Matemáticas soy muy mala… 
- ...No, para las Matemáticas no...no he aprendido a hacer esos ejercicios… 
- ...  Oiga...eso sí es difícil… para eso soy muy malo...no entiendo mucho… (Molina 
et al., 2010, p. 59) 
y sobre los profesores: 
- ¡Ah!, es que la profe de quinto es muy regañona… en sexto no te regañan tanto...por 
eso es mejor.. pero los profes son más serios y ponen la cara más maluca… 
- Es mejor con diferentes profesores… uno aprende más…  (Molina et al., 2010, p. 
66) 
- Da lo mismo (que sean uno o varios)...siempre es ellos regañen y nosotros estudie y 
estudie...(Molina et al., 2010, p. 68) 
En otro estudio cualitativo en dos colegios oficiales de Bogotá, se encuentra que 
algunos estudiantes la transición de primaria a secundaria es una experiencia que genera 
miedo y ansiedad, entre otros muchos sentimientos y emociones tanto positivas como 
negativas: 
- Miedo… a olvidarse de las cosas, o que a veces uno no entienda y que el profesor 
no quiera explicar o que le vuelva a explicar y uno no vuelva a entender. 
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- Es un paso muy grande (…) es un poco duro, debe cambiar mucho. 
- Pues primaria es más fácil y la secundaria se le dificulta a uno más (Mancera & 
Páez, 2017, p. 114) 
Por otra parte, en un estudio realizado en una institución de  Caldas, Antioquia, la 
autora expresa que en la institución objeto de estudio “viene siendo de extrema inquietud y 
preocupación el alto índice de perdida academia [sic], fracaso escolar y situaciones de 
índole comportamental que se presentan en el grado 6” (Gaviria , 2016, p. 111). Según la 
autora, son muchos los factores de tipo estructural y relacional que cambian en la transición 
y a los estudiantes no se los prepara para asumirlos (Gaviria, 2016, p. 112). En cuanto al 
vínculo con los docentes, “se pudo constatar que este cambia y a los niños les cuesta aún 
dejar de lado la visión del docente maternal, cercano, carismático de Primaria para 
establecer el vínculo con un docente de bachillerato más serio y seco en su trato” (Gaviria, 
2016, p. 112). Esta situación afecta los niveles de confianza y empatía del estudiante con 
los docentes. 
Este hecho es constatado por estudios en otros países, como es el caso de Costa 
Rica, en donde, según un estudio realizado en 2010 en diversas escuelas del país, 
la mitad de los alumnos considera que el cambio de primaria a secundaria es brusco, 
mientras que la otra mitad considera el proceso como algo fácil de sobrellevar. 
Durante su estadía en 7º, e inclusive en 8º año, continúan enfrentando dificultades 
de índole académica y de relaciones interpersonales. (Ruiz, Pérez & León, 2011, p. 
11) 
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Es conveniente saber que la transición de primaria a bachillerato en Costa Rica 
ocurre del grado sexto al grado séptimo. Algunos de los aspectos mencionados por los 
estudiantes que consideraron el cambio brusco incluyen el número de materias, el número 
de profesores, el tipo de exámenes, el nivel de exigencia y el ritmo al que se aprende (Ruiz 
et al., 2011, p. 7). Además en el estudio se muestra que los niveles de aprobación en el 
intervalo de 1985 – 2007 en el grado sexto alcanzan entre el 95% y el 100% mientras que 
en grado séptimo oscila entre el 65% y el 75% y en el grado octavo entre el 75% y el 85%, 
aproximadamente (Ruiz et al., 2011, p. 12). 
Los estudios sobre factores asociados son frecuentes, particularmente cuando se 
aplican las pruebas a gran escala como la prueba PISA, prueba SABER, o estudios como el 
PERCE, SERSE Y TERCE, llevadas a cabo por el Laboratorio Latinoamericano de 
Evaluación de la Calidad Educativa (LLECE) bajo el patrocinio de la Oficina de Santiago 
de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe, 
OREALC/UNESCO Santiago. Esto muestra el interés de las organizaciones internacionales 
relacionadas con la educación por aquellos factores que influyen sobre el desempeño de los 
estudiantes en los diferentes países del mundo. 
Hacia finales de la década de 1990, en América Latina y el Caribe se tenía la noción 
de que el derecho a la educación se materializaba en la asistencia y finalización de 
la educación obligatoria. Esto se transformó a partir de los resultados del primer 
estudio del LLECE (PERCE), pues ellos mostraron que a pesar de que los niños y 
niñas de la región asistieran y terminaran la escuela, se producían importantes 
desigualdades en términos de los aprendizajes logrados por distintos grupos de la 
población. A partir de entonces fue necesario asociar la noción del derecho a la 
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educación con el concepto de calidad, para que todos los niños y niñas pudieran 
aprender. (LLECE, 2015a, p. 151) 
En este sentido el TERCE hace un estudio de los factores asociados a la educación 
en tres aspectos: “a) características de los estudiantes y sus familias; b) características del 
docente, prácticas pedagógicas y recursos en el aula; y, c) características de las escuelas.” 
(LLECE, 2015a, p. 7). Los resultados del estudio muestran que las características de los 
estudiantes y sus familias tienen una fuerte relación con los logros de aprendizaje. (LLECE; 
2015a, p. 7). 
Los estudiantes cuyos padres creen que sus hijos alcanzarán la educación superior 
tienen logros académicos más elevados. A su vez, los estudiantes muestran mayores 
niveles de logro cuando los padres les llaman la atención, los felicitan o los apoyan 
por sus notas. (LLECE; 2015a, p. 8).  
Además que, en general, los estudiantes que dedican al menos 30 minutos diarios al 
estudio tiene mejores resultados que los que no lo hacen. También los estudiantes 
que tienen hábitos de lectura fuera de la escuela tienen mejor desempeño. (LLECE; 
2015a, p. 8). 
El TERCE concluye, en cuanto a los profesores, que “la asistencia y puntualidad de 
los docentes destacan por su alta incidencia en el logro escolar” (LLECE; 2015a, p. 12). Y 
en cuanto a los ambientes de aprendizaje el TERCE hace énfasis en que “los procesos de 
aprendizaje se benefician cuando las relaciones entre los actores son cordiales, 
colaborativas y respetuosas.” (LLECE; 2015a, p. 12). 
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Uno de los aspectos de ambiente de aula que más influencia tiene sobre los 
estudiantes es el relacionado con la violencia o maltrato, particularmente el conocido como 
acoso escolar. En este sentido, la investigadora de la Universidad de los Andes Cynthia van 
der Werf demuestra en un estudio sobre este fenómeno del acoso escolar (bullying, en 
inglés), que teniendo en cuenta el desempeño en la prueba saber 9° y saber 11°¸  
(...) El incremento en la frecuencia del acoso escolar afecta negativamente el 
desempeño académico individual tanto a corto como a largo plazo […] este 
resultado sugiere que reduciendo el número de incidentes de acoso en una 
desviación estándar es posible mejorar a largo plazo el desempeño académico de los 
estudiantes. (traducción libre del autor) 
“(…) increases in the frequency of bullying negatively affect individual academic 
performance both in the short and in the long term. […] This result suggests that by 
reducing the number of bullying incidents by one standard deviation, it is possible 
to improve long term academic performance of students.” (van der Werf, Cynthia. 
2014, par. 76) 
Por otra parte, Jiménez, Martínez & Gutiérrez (2010) realizan en México una 
investigación sobre un grupo de estudiantes para evaluar el efecto de un curso–taller de 
hábitos de estudio. Dicho curso se realizó en dos modalidades, uno solamente para los 
estudiantes y el otro con asesoría extramuros por parte de los padres y tutores. Según los 
autores, “el programa proporciona los conocimientos, actividades, habilidades y actitudes 
en el manejo adecuado de métodos y técnicas necesarios para la formación de hábitos de 
estudio efectivos indispensables para ser estudiantes autónomos y responsables.” (Jiménez 
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et al., 2010, p. 2). Los resultados mostraron que el efecto del curso-taller fue mayor en los 
estudiantes del grupo en que se aplicó y el proceso fue acompañado por los padres y 
tutores. También tuvo efecto, aunque no significativo, en los que solo recibieron el curso, 
pero sin el acompañamiento de padres y tutores. (Jiménez et al., 2010, p. 4). Parecería, por 
lo tanto, que es tan importante la formación de los hábitos de estudio como el 
acompañamiento de los padres. 
Un estudio financiado por el Banco Mundial en 2014, hace, además de otros 
tópicos, un análisis de la relación entre las características de los docentes y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes en América Latina y el Caribe. Uno de los objetivos del 
estudio es establecer el desempeño actual de los docentes respecto a parámetros 
establecidos (Bruns & Luque, 2014). De los resultados de la investigación se obtienen 
varios mensajes generales, entre los cuales se encuentran: 
La calidad de los profesores de la región se ve comprometida por un pobre manejo 
de los contenidos académicos y por prácticas ineficaces en el aula: los profesores de 
los países estudiados dedican un 65 % o menos del tiempo de clase a la instrucción 
(en comparación con la práctica de referencia, del 85 %), (…) hacen un uso limitado 
de los materiales didácticos disponibles, especialmente de la tecnología de la 
información y las comunicaciones, y no siempre logran mantener la atención y la 
participación de los estudiantes. (Bruns, 2014, pp. 2-3) 
La importancia del factor docente se ve confirmada por el trabajo desarrollado por 
John Hattie, quien ha estado realizando un estudio sobre los factores que influyen en el 
aprendizaje a partir de más de 1200 metaanálisis obtenidos de más de 50 000 
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investigaciones realizadas sobre muestras en las que han participado en total más de 80 000 
000 de estudiantes (Visible Learning, 2009). Leemos en el sitio web que divulga los 
resultados de las investigaciones de Hattie:  
En su estudio Aprendizaje visible él rankeó 138 influencias que están relacionados 
con los resultados de aprendizaje desde efectos muy positivos a efectos muy 
negativos. Hattie actualizó su lista de 138 efectos  a 150 efectos en Aprendizaje 
visible para profesores (2011) y más recientemente a una lista de 195 efectos en La 
aplicabilidad del aprendizaje visible a la educación superior (2015) (visible-
learning.org, 2016).  
En esta lista el factor docente se encuentra presente en los primeros lugares 
(estimación de los logros por parte del profesor y la eficacia colectiva de los maestros 
ocupan los lugares más altos con tamaños de efecto muy altos). También la participación de 
los estudiantes destaca en este ranking (calificaciones autoreportadas, análisis de tareas 
cognitivas, la discusión en clase, etc.). 
Así, el factor docente parece tener una influencia fundamental en el proceso de 
aprendizaje de los estudiantes. En este estudio intentaremos dar un aporte en los aspectos 
mencionados para diseñar estrategias que propendan por el mejoramiento de la calidad 
educativa ofrecida a nuestros estudiantes. 
En el año 2004 se realiza un proceso investigativo para determinar “los factores 
escolares, familiares y sociales que inciden en la calidad de la educación y, 
específicamente, en el nivel de logro cognitivo de alumnos de los grados séptimo y noveno 
en el área de Matemáticas” (Cepeda, 2004, p. 503). Los resultados  del estudio 
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corresponden a una serie de investigaciones realizadas en algunos colegios de Girardot y 
Bogotá en un proyecto de desarrollado por el Instituto para el Fomento de la Educación 
Superior (ICFES) y el Ministerio de Educación Nacional de Colombia entre 1990 y 2001 
(Cepeda, 2004, p. 503). Entre otros, Cepeda llega a las siguientes conclusiones: 
- “La carencia de aulas, laboratorios, talleres y de campos deportivos y recreativos 
apropiados genera un ambiente poco propicio para el desarrollo de los procesos 
formativos del estudiante y se asocia a bajos logros cognitivos”. (Cepeda, 2004, p. 
505) 
- “Un alto número de alumnos por curso desfavorece la calidad de los procesos 
educativos”.  (Cepeda, 2004, p. 505) 
- “Los problemas económicos y familiares inciden negativamente en el logro de los 
alumnos”  (Cepeda, 2004, p. 506) 
- Gran número de docentes con altas calidades disciplinares, organizativas, éticas y 
profesionales inciden positivamente en el logro de los estudiantes  (Cepeda, 2004, p. 
506). 
- “el liderazgo en la organización y desarrollo de actividades pedagógicas” de los 
directores escolares incide positivamente en el alcance del logro (Cepeda, 2004, p. 
507). 
-  El nivel de logro es mayor “en alumnos que estudian solos comparados con los que 
estudian con sus compañeros de curso (...) y en alumnos que no estudian para ganar 
un premio”  (Cepeda, 2004, P. 511). 
 Específicamente sobre el clima escolar el LLECE realiza un análisis de los 
resultados obtenidos en el SERCE llegando a la conclusión que el constructo clima del aula 
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no es un constructo uniforme “sino que más bien se comporta como dos constructos que 
tienen situaciones opuestas” (LLECE, 2012, p. 20). Por esta razón los investigadores 
analizan dos índices, uno para clima positivo y otro para clima negativo. 
(...) se observó que el clima negativo se relacionaba con el logro, pero su relación 
era inestable e, incluso, podía cambiar de signo. El bullying también se relacionaba 
con el logro, pero finalmente fue absorbido por el clima negativo. La organización 
del aula logró permanecer como variable latente en sí misma con una relación 
estable y con el signo esperado con el aprendizaje (LLECE, 2012, p. 29). 
Se observa que, según el estudio, los resultados no son en absoluto concluyentes, más aún 
cuando es necesario revisar la complejidad del constructo planteado. 
Por otra parte al revisar los estudios sobre relaciones entre las actitudes hacia las 
Matemáticas y el desempeño en ellas encontramos el estudio realizado por Sánchez y 
Ursini (2010), en México, en que se encuentra la siguiente afirmación: 
Aunque son muchas las variables que intervienen en el aprendizaje de las 
Matemáticas, las actitudes han sido consideradas clave al estudiar este proceso 
porque, al parecer, condicionan diversos procesos psicológicos, constituyen parte 
del sistema de valores del individuo y parecen estar relacionadas con el rendimiento 
escolar. (p. 305) 
Sin embargo los autores no encuentran que haya una relación entre actitud y rendimiento 
aunque sí encontraron que había una relación positiva de la autoconfianza con el 
rendimiento. (Sanchez y Ursini, 2010). 
Por el contrario en un estudio realizado en Perú con 1220 alumnos de educación secundaria 
en quienes se evaluó sus actitudes hacia las Matemáticas y su rendimiento académico, los 
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resultados indicaron que sí había una correlación entre las actitudes y el rendimiento 
académico (Mato & de la Torre, 2010). 
Sin embargo al realizar estudios de correlación es claro que no queda claro en qué dirección 
se da la relación. Para los autores del estudio la conclusión es “a mayor incremento de 
conocimientos hay un cambio favorable en las actitudes”. (Mato & de la Torre, 2010, p. 
206). Quedaría el interrogante ¿por qué no a actitudes más favorables mayor incremento de 
conocimiento? 
Respecto a la relación entre los hábitos de estudio y el rendimiento académico, Chilca 
(2017), realiza un estudio con estudiantes de la Universidad Tecnológica del Perú que 
arroja resultados de correlación positiva entre los hábitos de estudio y el desempeño 
académico de los estudiantes. Pero, el investigador no encuentra correlación significativa 
entre la autoestima y el desempeño académico. Aunque en realidad, el coeficiente de 
correlación encontrado es moderado, R= 0,503, esto corrobora, según el autor, otros 
estudios (Sánchez, 2016; Cepeda, 2013 y Mendoza, 2011) 
 
1.5 Justificación del problema 
Como hemos visto en los antecedentes, la preocupación a nivel nacional y mundial 
por el problema de la calidad educativa es bastante frecuente. Los estudios desarrollados 
por la UNESCO y el Banco Mundial muestran este interés por el mejoramiento de la 
educación a nivel global y, en particular, en América Latina y el Caribe. A nivel nacional, 
también se ha notado la preocupación por parte de los gobiernos, sobre todo por los bajos 
resultados en las pruebas internacionales, lo cual parece una perspectiva equivocada, pues 
deja de lado la base del problema que está en los desempeños en el aula y en la institución, 
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en las dificultades de aprendizaje de los estudiantes y la no implementación de estrategias 
apropiadas para mejorar los aprendizajes. 
El interés generalizado en las diferentes instancias de la educación por lograr que 
los estudiantes de las diferentes instituciones adquieran una educación de calidad en la cual 
se logren los mejores resultados, se ve muchas veces frustrado por los bajos desempeños de 
los estudiantes. Estos bajos desempeños obedecen, en buena parte, a las dificultades de 
aprendizaje en algunas áreas y asignaturas por parte de los estudiantes. ¿Cuáles son los 
factores asociados con mayor tamaño de efecto en la comprensión y aprendizaje de las 
diferentes asignaturas?, es una de las preguntas que debería ser contestada para determinar 
estrategias que permitan mejorar las condiciones en que se desarrolla el proceso de 
enseñanza. El no afrontar de forma apropiada el problema conllevará a seguir manteniendo 
los bajos niveles en los resultados de los estudiantes en los diferentes tipos de pruebas que 
tengan que enfrentar no solo las pruebas a gran escala sino también las de acceso a la 
educación superior. 
Identificar de manera objetiva los diferentes factores y la forma en que inciden en la 
calidad de la educación es el primer paso para diseñar e implementar estrategias 
verdaderamente efectivas para mejorarla. Muchas de las grandes estrategias que son 
presentadas como panaceas para solucionar el problema han demostrado que no son 
efectivas. Se debe empezar por indagar en las propias instituciones cuáles son sus 
dificultades y carencias y diseñar estrategias que verdaderamente funcionen. Al solucionar 
la dificultad en las instituciones se podrá ampliar el nivel de acción de las estrategias, hasta 
llegar a las instancias superiores. 
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La cantidad de factores asociados es muy grande pues abarca varios grupos: factores 
familiares, factores socioeconómicos, factores del entorno, factores institucionales, factores 
del aula, etc. Algunos de ellos no son fácilmente intervenibles, como por ejemplo, la 
situación socioeconómica de los estudiantes, otros corresponden a políticas estatales o 
institucionales o dependen de la intervención de los directivos de diferentes niveles. Los 
docentes poco, y en algunos casos, nada pueden hacer para cambiarlos y lograr mejorar los 
aprendizajes. Pero, en cambio, hay otros que sí son susceptibles de intervención como 
algunos factores personales y del aula. Si realmente se puede demostrar que estos factores 
tienen un efecto significativo en los aprendizajes, se podrían hacer recomendaciones para 
diseñar estrategias que afecten de tal manera que conlleven a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes. 
La investigación propuesta es un paso inicial para realizar una investigación 
rigurosa acerca de los factores asociados al desempeño académico, que permite abrir el 
campo a otras investigaciones similares. A la postre, se podrá dibujar un mapa de las 
relaciones entre las diferentes variables que afectan la calidad educativa que permitirán 
elaborar estrategias, planes y políticas para alcanzar un mejoramiento ascendente de la 
calidad educativa. 
De acuerdo a lo anteriormente expuesto, es clara la relevancia  de la pregunta que se 
intentará resolver: ¿Cuál es el tamaño de efecto de la actitud hacia el estudio, los hábitos de 
estudio, el clima escolar y la relación docente – estudiante, en el aprendizaje de las 
Matemáticas en los estudiantes del ciclo 3 del  Colegio Distrital Hunzá? Según los 
resultados que se obtengan se podrán hacer recomendaciones a los diferentes grupos de 
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personas con el fin de mejorar los desempeños académicos de los estudiantes de la 
institución y motivar a otros investigadores a seguir realizando estudios en esta línea.  
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Capítulo 2. Marco de referencia 
2.1 Marco conceptual 
Calidad. El interés por realizar una investigación acerca de la influencia de los 
factores asociados al desempeño de los estudiantes en las Matemáticas se despierta por el 
deseo de realizar y recomendar acciones que conlleven al mejoramiento de la calidad de los 
aprendizajes en esta área. De ahí que sea necesario precisar a qué se hace referencia con 
esta palabra. 
Aunque la noción de calidad puede ser tan antigua como la civilización o, lato 
sensu, como la humanidad, definiciones claras del concepto y estudios teóricos solo 
empiezan a aparecer formalmente en los siglos pasado y antepasado asociados a la 
producción industrial. A nivel educativo se han tomado, en principio, las definiciones 
derivadas de estas concepciones, aunque actualmente priman las nociones relacionadas con 
los resultados en las pruebas a gran escala. Así, se han identificado los conceptos de calidad 
y evaluación, entendida esta principalmente como calificación de los resultados a nivel 
cognitivo, de los desempeños de los estudiantes en este tipo de pruebas, como lo plantea 
Díaz (2015, párr. 2). Es decir, que la calidad educativa se reduce exclusivamente a una 
calificación en una prueba. 
Sin embargo, muchas veces estas evaluaciones se usan no como instrumento para 
mejorar la educación, sino como instrumento clasificador y sancionatorio de los individuos 
(estudiantes y docentes) e instituciones. Se pierde así el sentido de la evaluación como 
herramienta para diseñar políticas que permitan mejorar la educación. 
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La evaluación sumativa sirve para clasificar a los docentes, si bien deben continuar 
en la escuela y reciben algunas recompensas económicas (sistemas de pago al 
mérito) que no ayudan a mejorar el desempeño docente ni la calidad de la educación 
(Barber y Klein, citados por Díaz, B. [2002]). (Díaz, 2015, párr. 3) 
Esto lo podemos ver claramente en el sistema de recompensas del MEN colombiano 
para los colegios que acumulen los mayores puntajes en el Índice Sintético de Calidad 
Educativa (ISCE) que es basado principalmente en los puntajes de las pruebas Saber. 
El problema esencial es que el concepto es abstracto y relativo, llevando a que las 
definiciones sean tautológicas o una simple enumeración de características del objeto o 
criterios para su evaluación. Una característica fundamental de estas definiciones es su 
carácter pragmático, más que filosófico, como lo apunta Bondarenko (2007): 
 
(...) el concepto de la calidad se impone como demasiado amplio e incluye tantas 
dimensiones que resulta muy difícil darle una definición única que abarque todos 
los aspectos implicados. (...) varios autores se han propuesto la difícil tarea de 
intentar elaborar esta definición única, sin embargo, dejando siempre por fuera la 
parte filosófica del problema. (p. 618). 
La misma autora encuentra que, citando a Bogue y Saunders: 
(...) actualmente, las dimensiones principales de la calidad industrial son las 
siguientes: (a) funcionamiento, (b) características, (c) conformidad a los estándares, 
(d) durabilidad, (e) costo y rapidez de la reparación, (f) aspectos estéticos, (g) 
calidad percibida (Bogue y Saunders, 1992) (Bondarenko, 2007, p. 618). 
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Así, el concepto relativo de calidad tiene dos aspectos esenciales: la satisfacción de 
las demandas del consumidor y la correspondencia con un estándar preestablecido. 
(Bondarenko, 2007, p. 618). 
La autora afirma que algunos de los elementos que contiene la categoría calidad a 
nivel filosófico son en primer lugar la relatividad, la subjetividad y su carácter social. 
Además, la calidad tiene carácter dinámico en dos dimensiones: sincrónica (el concepto 
varía geográficamente de acuerdo a las diferentes culturas)  y diacrónica (el concepto 
cambia con el tiempo y tiene naturaleza histórica). Por otra parte, la calidad es una 
categoría participativa (muchos individuos participan en el logro de la calidad), axiológica 
y naturalmente evaluativa. La calidad es una categoría dual pues puede ser enfocada desde 
el punto de vista de los productores o de los usuarios. El concepto es sintético pues agrupa 
una serie de criterios y estándares exteriores, pero a la vez hipercomplejo, por la 
multiplicación de estos criterios y estándares. El concepto de calidad tiene un carácter 
holístico, pues a pesar de que contiene múltiples dimensiones se percibe como un todo. La 
calidad es un sistema complejo de procesos. (Bondarenko, 2007, pp. 619-620). 
Finalmente, la autora recomienda que al intentar dar una definición: “se lograría aún 
mejor delimitación del concepto calidad por medio del estudio combinado del mismo, 
como categoría abstracta, a través de sus rasgos teóricos, y a la vez como categoría 
pragmática, a través de sus indicadores.” (Bondarenko, 2007, p. 620). 
Como ejemplo del carácter relativo de la definición de calidad educativa podemos 
observar la evolución de la definición asumida por la UNESCO. Hacia 1972 se 
identificaban como metas fundamentales del cambio social la erradicación de la inequidad 
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y el establecimiento de una democracia igualitaria y se resaltaban en educación el 
aprendizaje continuo, la relevancia y se enfatizaba la ciencia y la tecnología  (UNESCO - 
OIE, 2005). Más de dos décadas después en “Learning: The Treasure Within, Report to 
UNESCO of the International Commission on Education for the Twenty-first Century”, 
(Aprendizaje: El Tesoro Interior, Informe para la UNESCO de la Comisión Internacional 
sobre Educación para el siglo XXI) se entiende que  
La educación a lo largo de toda la vida se basa en cuatro pilares: 
● Aprender a conocer, reconociendo al que aprende diariamente con su propio 
conocimiento, combinando elementos personales y "externos.”  
● Aprender a hacer, que se enfoca en la aplicación práctica de lo aprendido.  
● Aprender a vivir juntos, que se ocupa de las habilidades críticas para llevar adelante 
una vida libre de discriminación donde todos tengan iguales oportunidades de desarrollarse 
a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades.  
● Aprender a ser, que hace hincapié en las destrezas que necesitan los individuos para 
desarrollar su pleno potencial. (Delors et al., 1996). (UNESCO - OIE, 2005, p. 1). 
Más adelante, en la mesa redonda de Ministros sobre la calidad de la educación que 
se sostuvo en París en el año 2003 se reafirma la importancia de la calidad en la educación. 
(UNESCO - OIE, 2005, p. 1). La calidad es elevada a nivel de derecho humano, 
percibiendo el aprendizaje en dos niveles: el del estudiante, reconociendo sus necesidades, 
los modos formales e informales de aprender, practicando la no discriminación y 
proveyendo un entorno de aprendizaje seguro y apoyado; el del sistema de aprendizaje que 
requiere una estructura de apoyo para implementar políticas, establecer normas, distribuir 
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recursos y medir los resultados para lograr el mayor impacto posible para el aprendizaje 
para todos. (UNESCO - OIE, 2005). 
La UNESCO ve la necesidad de crear un marco para comprender, monitorear y 
mejorar la calidad educativa. Para ello define unas dimensiones centrales que influencian 
los procesos nucleares de la enseñanza y el aprendizaje: 
● la dimensión de las características de los estudiantes, teniendo en cuenta las 
diferencias iniciales de los estudiantes, la condición socioeconómica, la salud, el lugar de 
residencia, el entorno cultural y religioso, etc. Reconociendo, además, las desigualdades 
iniciales derivadas del género, las discapacidades, las etnias, condiciones VIH/SIDA y las 
situaciones de emergencia. 
● la dimensión del contexto. Los valores y actitudes de la sociedad son reflejados en 
la educación y la  educación se da en el contexto de una sociedad opulenta, o en una donde 
reina la pobreza.  También pertenecen al contexto las políticas educativas reflejadas en los 
estándares, objetivos, currículos, las políticas docentes e, incluso, las estrategias de ayuda 
internacional. 
● la dimensión de los aportes potenciadores. Los recursos humanos y materiales, y la 
manera de administrar estos recursos son agentes potenciadores de la calidad. Los recursos 
materiales incluyen libros de texto y otros materiales de aprendizaje, aulas adecuadas, 
bibliotecas, edificios escolares y demás clases de infraestructura. Los recursos humanos 
incluyen a los administradores, directivos, personal de apoyo, supervisores, inspectores, y 
sobre todo a los maestros. Algunos indicadores útiles son la relación docente/alumno, el 
salario promedio de los docentes, y la proporción del gasto educativo que se destinada a los 
diferentes rubros. La forma en que la escuela está organizada y administrada, buena 
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participación comunitaria, y la existencia de incentivos son también aportes potenciadores 
que pueden permitir buenos resultados. 
● la dimensión de la enseñanza y el aprendizaje. En la enseñanza y el aprendizaje es 
donde se manifiesta el desarrollo y el cambio de los seres humanos. Se incluyen en esta 
dimensión: el tiempo que el alumno invierte en aprender, los métodos de evaluación, los 
estilos de enseñanza, la lengua de instrucción, y las estrategias de organización del aula.  
● la dimensión de los resultados que se expresan como logro académico, pero también 
pueden evaluar los desarrollos creativos y emocionales y los cambios en valores, actitudes 
y comportamientos. También se podrían incluir aquí los logros en lo social y económico 
como el acceso al mercado de trabajo. (UNESCO - OIE, 2005). 
Teniendo en cuenta los planteamientos anteriores, una definición de calidad para 
una institución debe partir del PEI de cada institución, teniendo en cuenta las diferentes 
dimensiones en que se desenvuelve el proceso de enseñanza y aprendizaje en la institución. 
No pueden quedar de lado la dimensión cognitiva, la dimensión procedimental, la 
dimensión actitudinal, el aspecto convivencial, los valores cultivados por el estudiante y las 
diferentes funciones que le asigna a la educación la carta política y la ley. 
En particular, para esta investigación, aunque se centrará en algunos valores 
asociados al desempeño académico del estudiante al interior de la institución, se valorará la 
calidad educativa teniendo en cuenta: 
● En primer lugar, el contexto en que se desenvuelve la institución: la infraestructura, 
dotaciones, tecnología disponible, formación del personal docente, etc., que en buena parte 
son responsabilidad del Estado. 
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● En segundo lugar, los fines que se propone el proceso educativo: desempeño 
académico al interior de la institución, desempeño en las pruebas externas, los niveles de 
satisfacción de los estudiantes y la comunidad, factores formativos como la convivencia 
escolar, el manejo de conflictos y la adopción de valores en la cotidianidad. También son 
importantes los resultados obtenidos por los estudiantes una vez concluido el proceso 
educativo: actividades a la que se dedican los exalumnos, niveles de ingreso a la educación 
superior o a la educación para el trabajo y logros académicos y profesionales alcanzados 
por estos mismos.  
● En tercer lugar, la integralidad que tiene que ver con los logros alcanzados por la 
institución  y los estudiantes en su formación como ciudadanos, como individuos críticos, 
como personas de bien, respetuosos y tolerantes con los demás, respetuosos del medio 
ambiente. Además, los logros en el mejoramiento de sus saberes y competencias 
académicas en los diferentes ámbitos del conocimiento.  
● Por otra parte, el cumplimiento de funciones delegadas a la educación: cátedras de 
la paz, afrocolombianidad, respeto a los derechos sexuales y reproductivos, derechos 
humanos, convivencia, etc. 
Factores asociados. El proceso educativo es un proceso complejo en el cual 
intervienen múltiples individuos, colectividades y elementos que de una forma u otra 
afectan su calidad. Al evaluar una dimensión o variable en particular, encontramos que esta 
se ve influida directa o indirectamente por algunos factores o variables llamados 
generalmente factores asociados. 
Es importante aclarar que cuando se habla de factores asociados no se expresa 
ninguna relación de causalidad. Por ejemplo, se lee en diversos estudios como TERCE, que 
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un factor asociado a los resultados en la prueba es el nivel socioeconómico, es decir que, en 
general, los estudiantes de niveles socioeconómicos bajos tienen resultados más bajos que 
los estudiantes de niveles socioeconómicos altos. Pero esto no quiere decir que una de las 
causas de que los desempeños sean bajos es el nivel socioeconómico bajo. 
 
¿Qué son factores asociados? “Son condiciones internas y externas de la escuela que 
actúan sobre los actores del proceso educativo y, en consecuencia, pueden influir en el 
desempeño de los estudiantes” (Cepeda y Caicedo, 2007, p. 1). Los factores pueden estar 
asociados  a cualquiera de las variables del proceso escolar: a la calidad, al aprendizaje, a la 
enseñanza, al desempeño académico o a los resultados de pruebas. En cualquiera de los 
casos, los factores asociados se pueden clasificar en factores de la escuela, factores de la 
comunidad o del entorno social y factores del hogar y la familia (Cornejo y Redondo, 
2007). 
 
En cuanto a los factores del hogar y de la familia, Cornejo y Redondo (2007) 
encuentran factores estructurales como  
el nivel socioeconómico familiar, el nivel educativo de los padres (particularmente 
la escolaridad de la madre), las condiciones de alimentación y salud durante los 
primeros años de vida, el acceso a educación pre-escolar de calidad (muy ligado al 
NSE familiar) y los recursos educacionales del hogar  (Arancibia y Alvarez 1996; 
Redondo y otros 2004; Sheerens 2000; LLECE 2000)  (p. 161) 
Y otros, de carácter menos estructural, como  
las expectativas educacionales y aspiraciones laborales de las familias respecto a sus 
hijos, el clima afectivo del hogar, las prácticas de socialización temprana y variables 
que apuntan hacia las relaciones de la familia con la escuela como el 
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involucramiento familiar en tareas y actividades escolares, y la armonía entre 
códigos culturales y lingüísticos de la familia y la escuela (Himmel y otros 1984; 
Sheerens 2000; Gerstenfeld 1995, Brunner y Elacqua 2004). (Cornejo y Redondo, 
2007, p. 161) 
 
Los mismos autores encuentran en diversos estudios factores asociados en la 
comunidad de origen de los estudiantes de carácter estructural como “la pobreza del 
vecindario, índices de trabajo infantil y niveles de violencia en el barrio” (Cornejo y 
Redondo, 2007, p. 161) y otras de carácter no estructural como “niveles de participación en 
organizaciones sociales y en actividades voluntarias, niveles de confianza entre las personas 
y respecto de la escuela” (Carnoy 2005, 2004; Brunner y Elacqua 2004; Braslavsky 2004; 
Donoso y Hawes 2002)” (Cornejo y Redondo, 2007, p. 161). 
 
Respecto a los factores asociados en la organización escolar, usando diversos 
metaanálisis de diversos autores, se encuentran los siguientes: metas compartidas, liderazgo 
educativo y pedagógico, orientación general hacia los aprendizajes, clima organizacional 
marcado por el sentido de pertenencia, participación e implicación de la comunidad 
educativa. (Cornejo y Redondo, 2007).  
 
Además, revisando el trabajo de otros autores, encuentran los siguientes 
relacionados con los procesos instruccionales: altas expectativas respecto de las 
posibilidades de aprendizaje, calidad del currículo, calidad del currículo, seguimiento de 
progreso de alumnos,  clima de aula marcado por la cercanía afectiva, la resolución de 
conflictos, la claridad y la comunicación, materiales educativos, la pluralidad y calidad de 
las didácticas.  (Cornejo y Redondo, 2007). 
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Cepeda y Caicedo (2007), por su parte, encuentran otros factores que influyen en el 
desempeño académico de los estudiantes, en forma positiva unos y en forma negativa otros: 
a. Factores que inciden negativamente: indiferencia, violencia intrafamiliar, falta de 
respeto, falta de optimismo y la no valoración de las capacidades del niño.  La influencia de 
sus compañeros, modelos negativos predominantes, relación niño-adulto y traslado de la 
violencia intrafamiliar a la escuela. b. Factores que inciden positivamente: el amor y el 
afecto, ambiente familiar, apoyo en las actividades escolares y las actividades relacionadas 
con la escuela  (Cepeda y Caicedo, 2007). 
 
En el amplio estudio realizado por John Hattie, se consideran hasta 195 variables 
que afectan en mayor o menor medida el desempeño escolar. De estos, 85 factores se 
considera que tienen un tamaño de efecto significativo y de ellos 31 tienen un tamaño de 
efecto alto. (visible-learning.org, 2016, párr. 2). Las diferentes variables fueron clasificadas 
por Hattie en 6 áreas asociadas al aprendizaje: el estudiante, el hogar, la escuela, los 
currículos, el profesor y los enfoques de enseñanza y aprendizaje. El estudio se basó en 
cerca de 1200 metaanálisis a nivel mundial, calculando los tamaños de efecto de esos 
factores y elaborando con ellos un ranking. Es notable que los mayores tamaños de efecto 
encontrados corresponden al área de los profesores (estimación por parte del profesor de los 
logros, eficacia colectiva de los maestros, credibilidad del profesor, micro enseñanza, 
etc.)  (visible-learning.org, 2016, párr. 3) 
 
Como vemos, son muchos los factores que podemos considerar asociados a la 
educación o a las diferentes variables del proceso educativo. Para esta investigación se han 
considerado únicamente tres de ellos que pueden tener influencia significativa en los 
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aprendizajes de los estudiantes: los hábitos de estudio del estudiante, la actitud hacia el 
estudio y el ambiente del aula. 
Tamaño de efecto 
El simple análisis de significancia estadística no proporciona información acerca del 
tamaño de la diferencia entre un par de estadísticos de dos muestras. Sería importante 
conocer no solo si la correlación es estadísticamente significativa sino también si la 
diferencia es grande o pequeña y si realmente es significativa.  
Al realizar el contraste de hipótesis se deberían responder tres preguntas básicas: 
¿Podemos afirmar que hay diferencia? ¿Es grande la diferencia? ¿Es importante la 
diferencia? Las pruebas de significación nos permiten responder tan sólo a la 
primera. El tamaño del efecto permite dar cuenta de la segunda y la tercera sólo es 
respondida mediante un criterio de relevancia clínica (Cárdenas y Arancibia, 2014, 
p. 213). 
El tamaño de efecto es un indicador, como su nombre lo indica, del tamaño de las 
diferencias entre el valor obtenido por un estadístico y el valor esperado por la hipótesis 
nula. Citando a otros autores, Cárdenas y Arancibia describen el tamaño del efecto como 
cuánto de la variable dependiente se puede explicar, predecir o controlar por la 
variable independiente (Snyder & Lawson, 1993) (...)  informa el grado en que la 
hipótesis nula es falsa y lo hace mediante un índice en una métrica común que 
indica la magnitud de una relación o efecto (Cohen, 1988). (Cárdenas y Arancibia, 
2014, pp. 213-214). 
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Es decir, el tamaño de efecto es un indicador sensible de la influencia de una variable 
independiente sobre la variable dependiente, lo cual permite comparar los efectos de varias 
de las primeras sobre la segunda. Aunque existen valores arbitrarios para indicar la 
magnitud de los tamaños de efecto, depende de la naturaleza de la investigación y de los 
análisis de los modelos la significancia que se le otorgue.  
Una diferencia significativa no es una diferencia necesariamente grande o 
importante, para ello se debe cuantificar la magnitud de dicha diferencia 
significativa (Grissom & Kim, 2012) (Cárdenas y Arancibia, 2014, p. 214). 
Los tamaños de efecto se pueden determinar por medio de diferentes pruebas. La más usual 
es la D de Cohen que consiste en calcular la razón entre la diferencia de las medias y la 
desviación estándar: 
D=(x1-x2)/s 
Como los parámetros son obtenidos generalmente de dos muestras distintas  se toma la 
desviación estándar, s, como la desviación estándar conjunta de las dos muestras. También 
se usan tamaños de efecto relacionados con los índices de correlación, particularmente la r 
de Pearson.  
Para la D de Cohen se consideran las magnitudes de los tamaños de efecto como pequeña 
(0,2), media (0,5) y grande (0,8). Sin embargo, como ya se dijo, se deben analizar estos 
valores en el contexto de cada investigación. 
Si bien se trata de valores consensuados, se espera que la magnitud de la 
diferencia sea interpretada por el investigador de acuerdo a los resultados obtenidos 
y a la evidencia existente.  (Cárdenas y Arancibia, 2014, p. 215). 
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Ambiente del aula. La definición de ambiente del aula está basada en la definición 
del clima escolar dada en el estudio SERCE (Segundo Estudio Regional Comparativo y 
Explicativo), realizado en 15 países de América Latina y el Estado de León (México) y 
elaborado por el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, LLECE (UNESCO, 2008). En este estudio se propone la siguiente definición 
extensiva: 
[El clima escolar] “Considera aspectos relacionados con el agrado y la tranquilidad 
que siente el estudiante cuando se encuentra en la escuela, el grado de pertenencia a 
la institución y la relación con sus compañeros. En grado sexto, además, incluye la 
dedicación y atención que siente el estudiante le prestan sus docentes, la disciplina 
(orden) de los estudiantes en el aula y la violencia verbal y física que ocurre en la 
institución”.  
El clima escolar entonces se define como el conjunto de condiciones en que se desarrolla su 
proceso educativo en el salón de clases, según la percepción del estudiante. Para la 
definición funcional se toman además elementos de Bisquerra & López-González (2016) 
que toma en cuenta para definir el clima de clase: la satisfacción e involucración, la 
cohesión entre iguales, la relación profesor-alumno, el orden y la organización, y la 
orientación a la tarea.  
Se toman  en cuenta, por tanto, los siguientes aspectos: la comodidad percibida por el 
estudiante al estar en el aula; las percepciones del estudiante en su relación con los otros 
estudiantes; las percepciones del estudiante respecto a su relación con el docente; el orden y 
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disciplina percibidos en el aula, y la percepción acerca de la agresión verbal, física o 
actitudinal de unos compañeros a sí mismo y a otros (bullying) 
Percepción de comodidad del estudiante al estar en el aula. Percepción de 
bienestar en su permanencia en el aula, teniendo en cuenta diversos factores como la 
organización del espacio físico, percepción de hacinamiento, temperatura ambiente, 
decoración de los ambientes, etc. 
Relación con otros estudiantes. Percepción del estudiante respecto a los tipos de 
relaciones entabladas entre los compañeros del curso como el buen o mal trato, la 
competitividad, colaboración y trabajo en equipo. 
Relación con el docente de Matemáticas. Percepción del estudiante respecto a las 
actitudes mostradas por el docente hacia él y los demás estudiantes como preocupación por 
el alcance de los logros, actitudes autoritarias, actitud motivadora, disposición al diálogo y 
actitud de escucha. 
Orden y disciplina percibidos en el aula. Hace referencia a las percepciones del 
estudiante respecto a la mayor o menor comodidad del estudiante respecto al orden y la 
disciplina mostrados por el curso en general en el aula. Involucra aspectos como la 
organización física del aula, ruido, aseo, iluminación y decoración. 
Percepción acerca del acoso escolar (bullying). Hace referencia a la percepción del 
estudiante respecto a la agresión verbal, física o actitudinal de algunos compañeros hacia él 
mismo y/o hacia otros compañeros. 
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Actitud hacia las Matemáticas. La definición  de la actitud hacia las matemáticas  
se basa principalmente en la dada por Palacios, Arias & Arias (2014, p. 68), citando a Gil, 
Blanco y Guerrero (2005) que definen la actitud como “una predisposición, con cierta carga 
emocional, que dirige y/o influye en la conducta”. Así, podríamos definir la actitud hacia 
las matemáticas como el conjunto de conocimientos y creencias acerca de las Matemáticas 
que determinan las emociones que influyen sobre la conducta hacia el estudio de las 
Matemáticas. 
Así mismo Palacios, et. al (2014, p. 68) hacen ver que se presentan tres elementos en esta 
definición: las creencias, el afecto o carga evaluativa y la actitud de conducta. Teniendo en 
cuenta lo anterior se tendrán en cuenta operativamente los siguientes elementos: la 
percepción acerca de la capacidad propia; la percepción acerca la dificultad inherente a la 
asignatura; el agrado o disgusto por la materia; la concepción acerca de la utilidad de las 
Matemáticas, y la confianza en la superación de las dificultades. 
Percepción acerca de la capacidad propia. Percepción del estudiante acerca de su 
capacidad o incapacidad para aprender Matemáticas, que estas no son para todo el mundo o 
que no se tiene capacidad lógica. 
Percepción acerca de la dificultad inherente a las Matemáticas. Percepción del 
estudiante acerca de las dificultades propias de asignatura: Que las Matemáticas son 
difíciles, que tienen mucho conocimiento o muchas fórmulas. 
Agrado o disgusto por la materia. Sentimiento de gusto o disgusto, placer e interés 
o desinterés hacia las Matemáticas por parte del estudiante. 
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Concepción acerca de la utilidad de las Matemáticas. Percepción del estudiante 
respecto a la utilidad de las Matemáticas  para la vida cotidiana, para ciertas carreras 
profesionales o para otras asignaturas. 
Confianza en la superación de las dificultades.  Actitud de confianza o 
desconfianza por parte del estudiante para superar las dificultades en la asignatura de 
Matemáticas, alcanzar los logros o desinterés por la asignatura. 
Hábitos de estudio. De acuerdo con la definición de la Real Academia de la 
Lengua, un hábito es un “modo especial de proceder o conducirse adquirido por repetición 
de actos iguales o semejantes, u originado por tendencias instintivas.” (RAE, 2017). 
Podemos definir por lo tanto un hábito de estudio como un comportamiento adquirido, 
repetitivo o practicado regularmente con el fin de adquirir saberes o conocimientos. Estos 
hábitos pueden evidenciarse como actitudes y comportamientos en la clase; condiciones y 
comportamientos hacia el estudio en el hogar; planificación de las actividades; uso de 
materiales de apoyo académico, y uso de técnicas de estudio. 
Es una presunción generalizada en los docentes que un factor positivo para el 
desempeño escolar es la existencia de buenos hábitos de estudio. Es importante, sin 
embargo determinar qué son buenos hábitos de estudio y cuáles son sus indicadores. 
Mateos (2001), en un estudio que pretendía conocer la estructura de las técnicas de 
estudio que  demandaban los adultos en España, identifica cuatro aspectos al respecto. En 
primer lugar, los condicionamientos previos del estudio, referidos al ambiente externo. En 
segundo lugar, la previsión, que se refiere a la planificación del estudio. Tercero, el trabajo 
personal que incluye la capacidad de concentración y método activo de estudio con más o 
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menos atención a las técnicas de lectura. Y, finalmente, una escala de sinceridad que se 
refiere a la espontaneidad. 
Por su parte, Pozar  (2014) diseña un instrumento llamado “Inventario de hábitos de 
estudio” aplicable a jóvenes de educación secundaria y media con un triple propósito: 
diagnosticar, pronosticar y actuar. El autor clasifica los diferentes factores en cuatro 
aspectos: condiciones ambientales (personales, físicas, comportamiento académico y 
rendimiento), planificación (horarios y organización), utilización de materiales (lectura, 
libros y otros materiales, esquemas y resúmenes) y asimilación de contenidos 
(memorización y personalización) (Pozar, 2014). En este estudio se manejará este esquema 
para caracterizar los hábitos de estudio de los estudiantes. 
Actitud y comportamiento en el aula. Determina el grado en que el estudiante 
observa hábitos en las clases (atención, concentración, participación activa, etc.). También 
hace referencia a la colaboración con los estudiantes y el docente y la disciplina de trabajo. 
Condiciones y comportamientos hacia el estudio en el hogar. Este elemento hace 
referencia a los hábitos de estudio del estudiante en el hogar como tareas además de sitios y 
horarios determinados para estudiar. 
Planificación de actividades. Valora el grado en que el estudiante planifica las 
actividades escolares y el uso de libretas o agendas para este fin. 
Uso de materiales de apoyo académico. Uso de diversos materiales de ayuda en su 
estudio como el cuaderno de apuntes, libros, internet, resúmenes, etc. 
Uso de técnicas de estudio. Valora si el estudiante hace uso de técnicas de estudio 
propias o adquiridas para memorizar, para la lectura o para resolver problemas. 
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Desempeño académico. Se entiende por desempeño académico los resultados 
obtenidos por los estudiantes en su actividad escolar en la institución. En el Colegio 
Distrital Hunzá, el principal instrumento para medir los resultados del desempeño escolar 
es una valoración bimestral que promedia tres aspectos o tipos de logro. Estos son: el 
cognitivo, lo que el estudiante aprendió; el procedimental, lo que el estudiante aprendió a 
hacer; y el actitudinal, que como su nombre lo indica se refiere a las actitudes y actuaciones 
de los de los estudiantes. La valoración se hace con una calificación de 10 a 100, 
considerándose 70 el punto crítico, que es el mínimo para aprobar. Si el estudiante obtiene 
una nota menor a este valor, debe realizar algunas actividades para ‘recuperar’ la 
asignatura. En este estudio tomaremos esta valoración como el indicador del desempeño 
académico del estudiante. 
2.2 Marco normativo, legal y político  
La Constitución Política de Colombia en su artículo 67 consagra a la educación 
como un derecho de la persona y, además, como un servicio público que tiene una función 
social. Con la educación se busca el acceso de los niños, jóvenes  y ciudadanos el acceso al 
conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. 
Además, ordena la carta política  que se formará a los ciudadanos en el respeto a los 
derechos humanos, a la paz y a la democracia. (Constitución Política de Colombia, 1991, 
art. 67). Los docentes son ejecutores del mandato constitucional por lo tanto se convierten 
en  garantes de este derecho fundamental (no los únicos, naturalmente) y tienen la 
obligación de proteger y buscar los mejores medios para brindar una educación de calidad. 
Por otra parte, la ley 115 de febrero 8 de 1994, en su artículo 5° define los fines de 
la educación que entre otros determina: “5. La adquisición y generación de los 
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conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, 
geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el 
desarrollo del saber.” (Ley 115, 1994) y “7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica 
y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la 
creación artística en sus diferentes manifestaciones.” (Ley 115, 1994). Es obligación de los 
docentes, por lo tanto, brindar a los estudiantes las mejores herramientas para que puedan 
acceder y adquirir a los conocimientos, apropiándose de los hábitos intelectuales que le 
permitan desarrollar el saber. 
El presente trabajo, por lo tanto, se enmarca en los lineamientos dados por la 
Constitución y por la ley al propender por el mejoramiento de la calidad, brindando 
herramientas metodológicas para la evaluación continua de los aprendizajes.  
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Capítulo 3. Diseño metodológico 
3.1 Enfoque de investigación 
El enfoque de la investigación es empírico con metodología cuantitativa pues se 
trata de calcular el tamaño de efecto de algunos factores asociados al desempeño académico 
(Montero & León, 2007, p. 850). 
3.2 Tipo de investigación 
De acuerdo con Montero y León (2007), este es un estudio ex post facto 
retrospectivo, debido a que no se pueden manipular las variables independientes y que 
primero se tomó la variable dependiente y luego se prueban las variables independientes 
(Montero & León, 2007, p. 853). Es un estudio instrumental porque se crea un instrumento 
centrado en evidencias (Montero & León, 2007, pp. 855 - 856). 
Los  instrumentos aplicados fueron validados con el método de juicio de expertos 
Angoff modificado para la definición de los mínimos aprobatorios. Se realizaron los juicios 
y valoraciones de cada uno de los ítems del instrumento, teniendo en cuenta la suficiencia, 
la pertinencia y la relevancia. 
3.3 Corpus de investigación 
El estudio involucró a los 256 estudiantes de ambos sexos del Colegio Distrital Hunzá de 
los cursos 6° y 7° de las jornadas de la mañana y la tarde. El instrumento finalmente fue 
aplicado a 162 estudiantes (63,3% de la población objeto de estudio): 74 estudiantes de 
grados sexto, jornada de la mañana, 30 de grado sexto de la jornada de la tarde y 58 de 
grado séptimo de la jornada de la mañana. 87 de los encuestados eran hombres y 75 
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mujeres con edades entre los 10 y los 14 años. las clases de Matemáticas son impartidas por 
dos docentes, licenciadas en Matemáticas con más de 10 años de trabajo en la institución. 
En el apartado correspondiente a las variables se describe la forma de evaluación del área 
de Matemáticas de las dos docentes.  
3.4 Variables 
Desempeño académico en Matemáticas. Al definir la calidad educativa en la 
institución, uno de los aspectos importantes es el desempeño académico de los estudiantes 
medible en las evaluaciones hechas por los docentes teniendo en cuenta los aspectos 
cognitivos, procedimentales y actitudinales. Por esta razón la variable dependiente del 
estudio fue el desempeño académico de los estudiantes en Matemáticas en el segundo 
periodo del año 2017. 
Como indicador del desempeño académico se usó la nota del segundo periodo académico. 
Para realizar esta valoración el Sistema Institucional de Evaluación (SIE) determina que se 
deben tener en cuenta 3 aspectos, ponderados cada uno con un 33.33%: aspecto cognitivo, 
aspecto procedimental y aspecto actitudinal. 
Una de las docentes, Sandra Liliana Pérez Barrantes, evalúa de la siguiente forma el 
desempeño de los estudiantes en Matemáticas: 
En cuanto al aspecto cognitivo se evalúa la participación en clase y el desarrollo de las 
actividades teniendo en cuenta como indicadores:  
● el manejo y la apropiación de conceptos 
● la lectura de la simbología matemática 
● la identificación y caracterización de los números y sus propiedades y operaciones 
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En cuanto al aspecto procedimental, se desarrolla un taller semanal, tanto individual como 
grupal, después de la explicación del tema concreto. En cada clase se hacen ‘fogueos’, 
concursos para ganar puntos adicionales, +5 o +10 de acuerdo a la dificultad del ejercicio. 
Se tienen en cuenta los siguientes indicadores: 
● la justificación de las afirmaciones 
● procesos y operaciones 
● estrategias para resolver problemas 
En cuanto al aspecto actitudinal, se inicia con una valoración de 100 puntos y por cada falla 
en alguno de los indicadores se bajan 5 puntos. Estos indicadores son: 
● cumplimiento 
● porte del uniforme  
● responsabilidad en la entrega de las actividades 
● comportamiento durante la clase 
La docente no deja tareas para desarrollar en la casa. 
Por otra parte, la docente Matilde Gómez evalúa según los siguientes criterios: 
Componente cognitivo: cómo  aplica el estudiante el conocimiento adquirido en diferentes 
situaciones y contextos. 
Componente procedimental: Manejo de algoritmos matemáticos y procedimientos en 
situaciones de índole matemática. 
Componente actitudinal: Disposición frente a la clase de Matemáticas y al conocimiento 
matemático y responsabilidad del estudiante frente a las diferentes actividades propuestas 
en clase. 
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Las variables independientes serán la actitud hacia el estudio por parte de los 
estudiantes, los hábitos de estudio de los mismos y el ambiente del aula, como fueron 
definidas en el marco conceptual. 
3.5 Hipótesis 
Se espera que las variables mencionadas tengan un alto efecto en el desempeño 
académico de los estudiantes. Las hipótesis de investigación planteadas serán las siguientes: 
● La actitud hacia el estudio presenta una relación positiva estadísticamente 
significativa  y con un significativo tamaño de efecto sobre el desempeño académico en 
Matemáticas. 
● Los hábitos de estudio presentan una relación positiva estadísticamente significativa  
y con un significativo tamaño de efecto sobre el desempeño académico en Matemáticas. 
● El ambiente del aula presenta una relación positiva estadísticamente significativa  y 
con un significativo tamaño de efecto sobre el desempeño académico en Matemáticas. 
3.6 Instrumentos y recolección de información 
Para la elaboración de los instrumentos se tuvieron en cuenta diversos aportes de autores 
más los percepciones propias basadas en el ejercicio docente en el área de Matemáticas. 
González & Bisquerra (2013), por ejemplo,  proponen una Escala Breve de Clima de Clase 
en que se tienen en cuenta cuatro tipos de variables: personales, escolares, de rendimiento y 
del clima de clase. De esta propuesta se tomaron algunos indicadores  correspondientes al 
clima de clase para evaluar el ambiente de aula. También se utilizaron en el diseño de este 
instrumento los aportes de LLECE (UNESCO, 2008) a pesar de que en el informe no se da 
información acerca de los indicadores usados en el estudio. También se tuvo en cuenta, 
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particularmente en el aspecto relacionado con el bullying la Encuesta de Clima Escolar y 
Victimización para estudiantes de 6° a 11° grado-Bogotá 2013, realizada por La Secretaría 
Distrital de Educación de Bogotá (Bromberg, Pérez & Ávila, 2014). 
Para el diseño del instrumento de evaluación de la actitud hacia las Matemáticas se tomó 
como base el trabajo de Palacios, Arias & Arias (2014), mencionado anteriormente, en el 
cual se construye una Escala de Actitudes hacia las Matemáticas. También se tomaron 
algunos criterios trabajados por Núñez, González-Pienda, Álvarez, González, González-
Pumariega, Roces, Castejón, Solano, Bernardo, García, da Silva, Rosario & Rodrigues (s.f.) 
quienes hacen un estudio del tema con muestras de dos contextos educativos diferentes, uno 
español y otro brasileño.  En el estudio se tienen en cuenta diversos indicadores de las 
actitudes hacia las Matemáticas como los estereotipos, falta de interés en las matemáticas, 
motivación intrínseca, atribución del éxito o fracaso a causas externas, atribución del éxito 
a la capacidad o el fracaso a la falta de capacidad y la actitud y/o expectativas de los 
profesores respecto a los futuros logros del estudiante. Además Estrada & Díez-Palomar 
(2011) toman, en un estudio acerca de la relación entre las dimensiones afectiva y cognitiva 
en el aprendizaje de las Matemáticas,  cuatro dimensiones: afecto, competencia cognitiva, 
valor y dificultad. Los indicadores seleccionados de estos trabajos se complementaron con 
algunos propuestos por el autor. 
Para diseñar el instrumento de evaluación de los hábitos de estudio se tomaron como base 
los criterios esbozados por Pozar (2014), pero adaptados y complementados con elementos 
de otros autores como Rinaudo, Chiecher & Donolo (2003)  quienes usan un instrumento 
bastante complejo para evaluar la  motivación y el uso de estrategias en estudiantes 
universitarios llamado Motivated Strategies Learning Questionnaire (MSLQ) que fue 
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diseñado por Pintrich, Smith, García y McKeachie en 1991. En este instrumento de 81 
ítems se tienen en cuenta dos tipos de aspectos: motivacionales y cognitivos. Algunos de 
los aspectos motivacionales considerados en este instrumento la valoración de las tareas, 
los sentimientos o creencias de autosuficiencia, creencias de control de aprendizaje y la 
ansiedad. Por otra parte, algunos de los aspectos cognitivos son estrategias de repaso, 
estrategias de elaboración y organización, estrategias metacognitivas como la planeación, el 
control y la regulación y las estrategias de manejo de recursos como la organización del 
tiempo y ambiente de estudio; la regulación del esfuerzo, el aprendizaje con pares y la 
búsqueda de ayuda. Tomando como base los criterios anteriormente nombrados y la 
experiencia docente del investigador se definieron los indicadores de este constructo. 
Con base en lo anterior se elaboró una encuesta para los estudiantes para evaluar los 3 
factores asociados estudiados en la investigación: el ambiente del aula, la actitud hacia las 
matemáticas y los hábitos de estudio (ver Anexo 1). Por otra parte, para evaluar la variable 
dependiente, el desempeño escolar, se usó como indicador la nota del segundo periodo de 
2017 de Matemáticas. Para la validación del instrumento se realizó una evaluación por 3 
expertos los cuales recomendaron la eliminación de algunos de los ítems y la modificación 
de otros. Posteriormente, se aplicó una prueba piloto de 68 ítems a 16 estudiantes de grados 
sexto y séptimo. Para evaluar la confiabilidad del instrumento se usó el modelo de Rasch.  
Modelo de Rasch. El modelo de Rasch, muy relacionado con la Teoría de la 
Respuesta al Ítem (TRI),  surge como una alternativa a la Teoría Clásica de la Prueba 
(TCP) en que la puntuación observada = puntuación verdadera + error, es decir que la  TCP 
se fundamenta en las puntuaciones de las personas frente a una prueba (Pardo, 2001. p. 12). 
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Por otra parte, la TRI se aplica a las respuestas individuales al ítem. Se estima la 
probabilidad de que la persona responda correctamente al ítem dependiendo de la habilidad 
de la persona y la dificultad del ítem (Pardo, 2001. p. 13 ). 
La TRI da origen a diversos modelos que tienen en común las siguientes 
características  según Hambleton y Swaminathan (1996):  
● Las estimaciones de los parámetros del ítem son independientes del grupo de 
examinados que responden la prueba. 
● Las estimaciones de las habilidades de los examinados son independientes de los 
ítems particulares utilizados en una prueba. 
● Se conoce la precisión de la estimaciones de la habilidad y la dificultad. (citado por 
Pardo, 2001. p. 13). 
El modelo de Rasch parte de dos supuestos fundamentales: 
● La probabilidad de responder correctamente a una pregunta es mayor para una 
persona con mayor habilidad. 
● La probabilidad de responder correctamente es mayor para una pregunta fácil que 
para una difícil (Pardo, 2001. p. 14). 
 
3.7 Validez 
Para la validación del instrumento se realizó en primer lugar una evaluación por 3 
expertos los cuales recomendaron la eliminación de algunos de los ítems y la modificación 
de otros. Posteriormente, se aplicó una prueba piloto de 68 ítems a 16 estudiantes de grados 
sexto y séptimo. A los resultados de la aplicación de la prueba piloto se le aplicó la versión 
corta y libre del programa winsteps (ministep). Teniendo en cuenta que se tienen  3 
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variables independientes (3 factores asociados), en realidad eran tres instrumentos a los que 
se les aplicó el programa obteniendo los siguientes resultados: 
Tabla 1 
Resultados confiabilidad y separación prueba piloto factor ambiente del aula 
Prueba piloto 11  
Separación 1.21 Confiabilidad 0.60 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
Tabla 2 
Resultados item por item prueba piloto factor ambiente del aula 
Ítem Ajuste próximo (Infit) Ajuste lejano (Outfit) 
1B7 1,58 2,22 
1E23 1,58 1,75 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
En la tabla 1, correspondiente al instrumento de evaluación de la prueba piloto del factor 
asociado ambiente de aula se observa una confiabilidad para los ítems de 0,60 y una 
separabilidad de 1.21 lo cual permite concluir que el instrumento no es confiable. Por otra 
parte, en la tabla 2, correspondiente a este mismo factor, se encontró que los ítems  1B7,  
1E23 presentaron un ajuste próximo (1.58 y 2.22 respectivamente) y un ajuste lejano (1.58 
y 1.75 respectivamente) muy altos por lo tanto no se encuentran alineados con el 
instrumento en su conjunto, por esta razón fueron eliminados y se procedió nuevamente 
aplicar el programa ministep hasta optimizar el instrumento. 
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Tabla 3 
Resultados confiabilidad y separación prueba piloto factor actitud hacia las Matemáticas 
Prueba piloto 21  
Separación 1,50 Confiabilidad 0.69 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
Tabla 4 
Resultados item por item prueba piloto factor actitud hacia las Matemáticas 
Ítem Ajuste próximo (Infit) Ajuste lejano (Outfit) 
2B33 0,50 0,54 
2E42 1,46 2,27 
2E44 1,51 1,24 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
Así mismo en la tabla 3 de los resultados correspondientes al factor actitud hacia las 
Matemáticas se observa una confiabilidad para los ítems de 0,69 y una separabilidad de 
1,50 lo cual también permite concluir que el instrumento no es confiable. Sin embargo se 
encontró que los ítems  2b33, 2e42 y 2e44, también presentaron valores muy altos o muy 
bajos en los ajustes próximos y lejanos ( lo aceptable es entre 0,5 y 1,5) por lo que también 
fueron eliminados del instrumento definitivo (tabla 4) 
Tabla 5 
Resultados confiabilidad y separación prueba piloto factor hábitos de estudio 
Prueba piloto 31  
Separación 1.88 Confiabilidad 0.78 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
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Por otra parte, los ítems 3A49, 3B51, 3B52, 3B53 y 3C58 en el instrumento de evaluación 
del factor hábitos de estudio (tabla 6), tenían valores de ajuste próximo y lejano muy bajos 
(cercanos o menores que 0.5) por lo cual también fueron eliminados del instrumento. 
Tabla 6 
Resultados item por item prueba piloto factor hábitos de estudio 
Ítem Ajuste próximo (Infit) Ajuste lejano (Outfit) 
3A49 0,55 0,55 
3B51 0,47 0,46 
3A52 0,55 0,55 
3B53 0,52 0,53 
3C58 0,66 0,64 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
Se tuvo en cuenta, además que los ítems 1a2, 1c11, 1d16, 1d17, 1e19. 1e20, 1e21, 
1e22, 1e23, 1e24, 2a25, 2a27, 2a28,2a29, 2b30, 2b31, 2b32, 2c34, 2c37, 2d39, 2d40, 2d41, 
2e43, 2e45 están redactados en forma negativa por lo tanto fue necesario invertir las 
calificaciones dadas por los estudiantes (intercambiar las calificaciones 1 y 5 y, 2 y 4) 
3.8 Herramientas de análisis 
Se usaron dos herramientas tecnológicas para el análisis de los resultados el 
programa winsteps y el programa AMOS 
Logit 
Logit es una medida estandarizada de la probabilidad de un evento. Si un evento 
tiene una probabilidad de ocurrencia p, entonces la probabilidad de su no ocurrencia es 1 - 
p. se define la función logit como logit(p) = log (p/(1-p)), donde log es algún logaritmo de 
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base mayor que 1. Frecuentemente se usa el logaritmo natural. Si la la probabilidad de un 
evento es p= 0.5 entonces logit(p) = log (0.5/0.5)= 0. Si p =1, logit(p) sería infinito, pero si 
p= 0, logit(p) sería menos infinito. Por lo tanto logit es una función con dominio el 
intervalo [0, 1] y rango el conjunto de los números reales.  A continuación en la figura 1 se 
muestra la gráfica de esta función si se usa el logaritmo natural. 
 
Figura 1. Gráfica de la función logit usando el logaritmo natural 
Dado que entre -2 logits y 2 logits la función logit es aproximadamente lineal, se 
puede usar como una medida de la desviación respecto al equilibrio, es decir de la 
probabilidad p= 0,5= 1 - p. Por ejemplo, 1 logit corresponden a una probabilidad p = 0,731 
si se usa el logaritmo natural y - 1 logit corresponde a una probabilidad  p =0,27. 
Modelos de ecuaciones estructurales 
Son modelos que “establecen la relación de dependencia entre las variables. Trata 
de integrar una serie de ecuaciones lineales y establecer cuáles de ellas son dependientes o 
independientes de otras, ya que dentro del mismo modelo las variables que pueden ser 
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independientes en una relación pueden ser dependientes en otras (Escobedo, Hernández 
Estebané y Martínez, 2016, parr.2). 
Las ecuaciones estructurales “modelan las relaciones entre múltiples variables 
predictoras (independientes o exógenas) y variables criterio (dependientes o endógenas)” 
(Escobedo et al., 2016, párr. 4). Es decir, que se prueban y contrastan los valores 
encontrados para las diferentes variables en un modelo diseñado a priori (hipotéticos) y se 
calculan valores de tamaño de efecto y significancia para tratar de hallar probables 
relaciones de causalidad. El investigador propone los modelos y se calcula la bondad de 
ajuste para cada uno para así hallar el mejor o más explicativo. Como escribe Escobedo et 
al (2016, párr. 5) “ los modelos de ecuaciones estructurales son más confirmatorios que 
exploratorios”. 
3.9 Consideraciones éticas 
Se elaboraron consentimientos informados los padres o acudientes de los 
estudiantes (ver anexo 2) y se solicitó el aval del Consejo Directivo del Colegio Distrital 
Hunzá para realizar la investigación con el compromiso de socializar con la comunidad 
educativa los resultados y presentar recomendaciones. No existen riesgos potenciales para 
los participantes en la investigación. La información ofrecida por los estudiantes fue 
absolutamente confidencial y fue destruida luego de conformar las bases de datos. Los 
docentes involucrados no llegaron a conocer la información ofrecida por los estudiantes, 
aunque sí conocerán los resultados de la investigación y las recomendaciones ofrecidas. 
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Capítulo 4. Análisis y resultados 
4.1 Resultados y hallazgos 
Al aplicar el programa Winsteps a los tres instrumentos se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Instrumento de medición del ambiente de aula 
Tabla 7 
Resultados confiabilidad y separación prueba definitiva variable ambiente de aula 
Prueba Ambiente escolar 
Estadístico Datos crudos  En logits 
Media  77,4 0,34 
Desviación estándar 11,7 0,39 
Desviación estándar 
relativa 
15%  
Valor máximo 102 1,44 
Valor mínimo 31 -1,34 
Alfa de Crombach 0,76  
Confiabilidad 0,77  
Separación 1, 84  
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
Los puntajes obtenidos (tabla 7) presentan una media de 77.4, correspondiente a 
0,34 logits, con una desviación estándar de 11.7 (0,39 logits).  Por lo tanto, la desviación 
estándar relativa es 15%. El valor máximo obtenido fue 102 y el mínimo 31 (en logits:  
0,82 y -0,77). Se encuentra que el instrumento presenta un Alfa  de Crombach de 0.76 lo 
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cual indica que el instrumento es confiable. La confiabilidad es 0.77 y la separación es 1.84 
que son valores aceptables. 
Winsteps, entre muchos otros análisis, realiza un esquema de la distribución de 
ítems, respecto a su dificultad y de personas respecto a su habilidad, poniendo uno al lado 
del otro para comparar las puntuaciones de las dos escalas como se muestra en la tabla 8 
respecto al constructo ambiente de aula, que se presenta como ejemplo. Este esquema 
permite comparar las posiciones relativas de las medias de las dos distribuciones y las 
desviaciones de cada uno de los ítems. En este diagrama M significa la posición de la 
media, S una desviación estándar y T dos desviaciones estándar. 
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Tabla 8 
Dificultad de ítem vs. habilidad en la prueba  de ambiente del aula 
 
 Nota: Tomado del programa miniwinsteps 
En esta tabla, se observa que la media de las personas está más arriba que la media de los 
ítems por lo tanto podemos suponer que los estudiantes tienen un nivel alto respecto al 
constructo ambiente del aula. 
Se observa también que los ítems con menor dificultad, para efectos del estudio, las 
afirmaciones positivas con que se está más de acuerdo, son las correspondientes a los 
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aspectos 1c que se refieren a las relaciones con las profesoras, en cambio los ítems de 
mayor dificultad, es decir, las afirmaciones positivas con que se está menos de acuerdo son 
las correspondientes a los aspectos que se refieren al ambiente físico del aula y las 
relaciones con los compañeros. Esto se podría interpretar como la percepción positiva por 
parte de los estudiantes respecto a las actitudes de las docentes. Sin embargo, también 
consideran que el ambiente físico del aula y las relaciones con los estudiantes no son las 
mejores (se debe recordar que las afirmaciones negativas invierten las calificaciones). 
Tabla 9 
Ajustes próximo y lejano prueba de ambiente del aula 
Ítem Ajuste próximo (Infit) Ajuste lejano (Outfit) 
1c16 1,09 1,82 
1e24 1,27 2,01 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
En la tabla 9 se puede observar que todos los ítems se encuentran en niveles 
óptimos de ajuste próximo y lejano (Infit MNSQ y Outfit MNSQ entre 0,5 y 1,5), excepto 
el 1c16 que tiene un valor de ajuste lejano de 1,82 lo que implica que este item no aporta al 
proceso de medición, pero tampoco lo degrada y el 1e24 que tiene un valor de ajuste lejano 
de 2.01 que si degrada el proceso de medición. Las medidas de la calibración de la 
dificultad estimadas para este constructo varían entre -0,77 y 0,82 logits que están en los 
límites normales. Por lo tanto podemos concluir que el instrumento se ajusta al modelo de 
Rasch. 
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Instrumento de medición de la actitud hacia las Matemáticas 
Tabla 10 
Resultados confiabilidad y separación prueba definitiva variable actitud hacia las 
Matemáticas 
 
Prueba Actitud hacia las Matemáticas 
Estadístico Datos crudos  En logits 
Media  62,0 0,28 
Desviación estándar 11,0 0,39 
Desviación estándar 
relativa 
18%  
Valor máximo 90 3,62 
Valor mínimo 30 -0,89 
Alfa de Crombach 0,76  
Confiabilidad 0,75  
Separación 1, 73  
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
En la tabla 10 podemos ver que los puntajes obtenidos presentan una media de 62 (0,28 
logits) con una desviación estándar de 11 (0,39). Desviación estándar relativa 18%. El valor 
máximo obtenido fue 82 (3,62 logits) y el mínimo 30 (-0,89 logits). La confiabilidad es 
0.75 y la separación es 1.73, lo cual muestra que el instrumento es aceptablemente 
confiable. El instrumento presenta un alfa  de Crombach de 0.76.  
En el esquema de las distribuciones de los ítems de este constructo, similar al 
presentado en la tabla 8, se observa que la media de las personas está más arriba que la 
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media de los ítems por lo tanto podemos suponer que los estudiantes tienen un nivel alto 
respecto al constructo actitud hacia las Matemáticas. Se observa que los ítems con menor 
dificultad, para efectos del estudio, las afirmaciones positivas con que se está más de 
acuerdo son las correspondientes a los aspectos 2d que se refieren a las percepciones de 
utilidad de las Matemáticas. En cambio, hay dos ítems que presentan muchísima dificultad, 
es decir, afirmaciones positivas con que se está muy poco de acuerdo son las 
correspondientes a los aspectos que se refieren a la percepción de dificultad inherente a las 
Matemáticas. Estos ítems se encuentran a 2 desviaciones estándar de la media de dificultad. 
En otras palabras, los estudiantes están de acuerdo en la utilidad de las matemáticas, pero a 
la vez consideran que hay muchas cosas y fórmulas que aprender. 
Tabla 11 
Ajustes próximo y lejano prueba de actitud hacia las Matemáticas 
Ítem Ajuste próximo (Infit) Ajuste lejano (Outfit) 
2b31 1,45 2,11 
2b32 1,34 2,06 
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
En la tabla 11 se puede observar que todos los ítems se encuentran en niveles óptimos de 
ajuste próximo y lejano (Infit MNSQ y Outfit MNSQ entre O,5 y 1,5), excepto el 2b31 y el 
2b32 que tienen valores de ajuste lejano superiores a 2 lo que implica que estos ítems no 
aportan al proceso de medición sino que lo degradan. Las medidas de la calibración de la 
dificultad estimadas varían entre -0,76 y 0,86 logits que están en los límites normales. Por 
lo tanto podemos concluir que el instrumento se ajusta al modelo de Rasch, con excepción 
de los ítems mencionados. 
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Instrumento de medición de los hábitos de estudio 
Tabla 12 
Resultados confiabilidad y separación prueba definitiva variable hábitos de estudio 
 
Prueba Hábitos de estudio 
Estadístico Datos crudos  En logits 
Media  64,7 0,44 
Desviación estándar 12,8 0,66 
Desviación estándar 
relativa 
21%  
Valor máximo 90 4,28 
Valor mínimo 18 -4,00 
Alfa de Crombach 0,88  
Confiabilidad 0,86  
Separación 2,44  
Nota: elaboración propia basada en los resultados producidos por el programa miniwinstep. 
 
Los puntajes obtenidos (tabla 12) presentan una media de 64.9 (0,44 logits) con una 
desviación estándar de 13.6 (0,66 logits), desviación estándar relativa 21%. El valor 
máximo obtenido fue 90 (4,28 logits) y el mínimo 18 (-4,00 logits). La confiabilidad es 
0.86 y la separación es 2,44, lo cual muestra que el instrumento es confiable. El 
instrumento presenta un alfa  de Crombach de 0.88. 
En el esquema de distribuciones se observó que la media de las personas está más arriba 
que la media de los ítems por lo tanto podemos suponer que los estudiantes tienen un nivel 
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alto respecto al constructo hábitos de estudio. Los ítems con menor dificultad, para efectos 
del estudio, las afirmaciones positivas con que se está más de acuerdo son las 
correspondientes a los aspectos 3a que se refieren a las percepciones de hábitos en la clase. 
En cambio, los ítems que presentan mayor dificultad, es decir, afirmaciones positivas con 
que se está muy poco de acuerdo son las correspondientes a los aspectos que se refieren  a 
los aspectos 3c y 3d que se refieren al manejo de resúmenes, uso de agenda o libreta y 
consulta de libros. Los demás ítems se encuentran en la franja de niveles medios de 
dificultad. Podríamos concluir que los estudiantes, en general, practican hábitos de estudio 
en el aula de clase, pero no lo hacen cuando  se trata de usar técnicas para sistematizar sus 
conocimientos y consultar otras fuentes de información. 
En este instrumento, todos los ítems se encuentran en niveles óptimos de ajuste próximo y 
lejano, sin excepción. Las medidas de la calibración de la dificultad estimadas varían entre -
0,39 y 0,64 logits que están en los límites normales. Por lo tanto podemos concluir que el 
instrumento se ajusta al modelo de Rasch. 
 
Estadísticos de la variable desempeño en Matemáticas 
Promedio nota 63,62345679 
Desviación estándar 19,57721309 
Desviación relativa 0,307704329 = 31% 
Teniendo en cuenta que la nota mínima para aprobar en la institución es 70 observamos que 
el promedio es bajo y con una desviación estándar de 19,6 que corresponde al 31% de la 
media las notas son bastante dispersas: el 68% de los estudiantes obtuvieron notas entre 44 
y 83. 
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A continuación se aplicó el programa AMOS para analizar las ecuaciones estructurales 
subyacentes en el modelo. En la gráfica 2 se representa el modelo propuesto que 
corresponde a un análisis de regresión lineal simple: se propone que la actitud frente a las 
Matemáticas (Actitud), El ambiente de aula (Ambiente) y los hábitos de estudio (Hábitos) 
tienen una relación positiva directa con el desempeño en Matemáticas (Matemáticas). Estas 
relaciones están representadas por las tres flechas rectas. Entre las tres variables 
independientes existe una correlación, que está representada por las flechas curvas. Pero 
además de la influencia de las tres variables mencionadas existe una variable latente 
llamada error, representada en el gráfico por una e encerrada en un círculo. Esta variable 
representa la influencia de otros factores no tenidos en cuenta en el modelo como son el 
aspecto socioeconómico, la influencia de la familia, el entorno social, etc., además de los 
posibles errores en las medidas (Arbuckle, 2013. p. 67). 
Para calcular el valor de los coeficientes de regresión se requiere tener un valor para 
el peso o coeficiente de la variable error. Este se puede fijar de manera arbitraria con un 
número positivo diferente de cero. Lo más sencillo es fijarlo por defecto en el valor 1 
(Arbuckle, 2013. p. 70). 
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Figura 2. Esquema de Modelo de regresión lineal para las variables Actitud, Ambiente y Hábitos sobre la 
variable Matemáticas (Fuente: programa AMOS). 
Tabla 13 
Coeficientes de regresión 
Modelo Coeficiente de regresión p - valor 
Matemáticas ← Actitud 8,951 0.010 
Matemáticas ← Ambiente -2,098 0,597 
Matemáticas ← Hábitos 3,826 0,038 
Nota: Elaboración propia a partir de los resultados del programa AMOS 
En la tabla 13 se muestran los valores estimados para los coeficientes de regresión 
para cada una de las variables. No se muestra el de la variable error porque este fue fijado 
por defecto en 1. Observamos que para las variables Actitud y Hábitos se obtiene 
coeficientes positivos que son estadísticamente significativos (p-valor=0,010<0,05 para 
Actitud y p-valor=0,038<0,05 para Hábitos). Sin embargo, para Ambiente se encuentra un 
coeficiente negativo, aunque este valor no es estadísticamente significativo pues se halla un 
p-valor= 0,597>0,05. En la siguiente tabla podemos ver los pesos de regresión 
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estandarizados obtenemos los tamaños de efecto de cada una de las variables sobre la 
variable Matemáticas: 
Tabla 14 
Pesos de regresión estandarizados (tamaño de efecto) 
Modelo Tamaño de efecto 
Matemáticas ← Actitud 0,214 
Matemáticas ← Ambiente - 0,042 
Matemáticas ← Hábitos 0,177 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del programa AMOS 
 
En la tabla 14 observamos que el tamaño de efecto de la variable Actitud es 0,214 y la de 
Hábitos es 0,177 que son valores modestos pero relevantes.  
Tabla 15 
Cuadrado de las correlaciones múltiples (varianza explicada) 
 Varianza explicada 
Matemáticas  0,103 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del programa AMOS 
En la tabla 15 se muestra el cuadrado de las correlaciones múltiples que también es 
independiente de las medidas de las variables y representa la proporción de la varianza de 
la variable independiente que es aportada por el conjunto de las variables independientes 
que la determinan según el modelo usado. En este caso la Actitud, el Ambiente y los 
Hábitos aportan el 10,3 % de la varianza de la variable Matemáticas (Arbuckle, 2013. p. 
75). 
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Los valores de correlación entre las variables independientes son bajos y no significativos, 
como se muestra en la tabla 16. 
Tabla 16 
Valores de correlación 
Modelo Coeficiente de correlación 
Ambiente<--> Hábitos 0,316 
Ambiente <-->Actitud 0,191 
Hábitos <-->Actitud 0,427 
Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados del programa AMOS 
 
4.2 Discusión 
Los resultados obtenidos en este estudio confirman algunos de los estudios 
presentados en los antecedentes sobre la importancia de crear buenos hábitos de estudio y 
mejorar la actitud hacia las Matemáticas por parte de los estudiantes como en el estudio de 
factores asociados realizados en el TERCE (2015a). En este sentido, los prejuicios acerca 
de las Matemáticas y la autopercepción acerca de la incapacidad para entender y aprender 
las Matemáticas podrían estar relacionadas con el miedo y la ansiedad percibido en el 
estudio de Molina et al. (2010) de tal manera que un mejoramiento en la actitud disminuya 
el factor estresante para el estudiante al enfrentarse a los contenidos matemáticos. 
También se confirman los resultados obtenidos por Jiménez et al. (2010) respecto a 
la importancia de los hábitos de estudio. Este estudio también nos muestra un paso a seguir 
como es el diseño de programas o cursos- talleres de hábitos de estudio con el 
acompañamiento de los padres y docentes.  
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El papel del docente es fundamental para mejorar los aspectos que resultaron 
relevantes. Su papel como instructor debe ser complementado con el de motivador guía 
para mejorar los hábitos de estudio y la actitud hacia las Matemáticas. Ya sabemos que esta 
influencia es de gran significación como lo muestran los estudios de Bruns & Luque (2014) 
y de Hattie (visible-learning.org, 2016).  
Lamentablemente los estudios en Colombia sobre factores asociados han sido muy 
limitados y no sistemáticos como lo podemos ver en los estudios mencionados en los 
antecedentes: Cepeda, por ejemplo, junta en su estudio aspectos tan disímiles como la 
existencia de aulas especializadas, el número de estudiantes por curso, los aspectos 
familiares y económicos, la calidad de los docentes, etc. Esto impide el diseño de 
estrategias efectivas enfocadas en aspectos que tengan efectos significativos en el 
desempeño de los estudiantes. Si se logra esto podremos esperar una mejora real en la 
calidad educativa integral de nuestras escuelas. 
De acuerdo con los resultados, tener una actitud positiva hacia las Matemáticas 
tiene una relación positiva con el desempeño académico en esta área a diferencia de lo 
encontrado por Sánchez y Ursini (2010). Se podría esperar que una buena actitud creara 
una buena disposición sicológica que permita mejores logros académicos en la materia, 
como si encontraron Mato & de la Torre (2010). Sería importante en este sentido que los 
docentes en sus prácticas pedagógicas buscarán mejorar las percepciones de los estudiantes 
al respecto. Nuestro estudio daría por lo tanto una respuesta al interrogante planteado frente  
a este estudio: a actitudes más favorables mayor incremento de conocimiento. En realidad 
se crearía un círculo virtuoso entre estos dos aspectos. 
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De la misma forma se encuentra como resultado que existe una correlación 
significativa entre los hábitos de estudio y el desempeño en Matemáticas. Esto corrobora la 
opinión generalizada de los docentes y los resultados obtenidos en la literatura sobre el 
tema, como por ejemplo el estudio de Chilca (2017). De esta manera se podría esperar que 
el diseño de estrategias por parte de los docentes para mejorar algunos, los aspectos 
correspondientes a esta variable conllevarían a una mejora significativa en los desempeños 
académicos en Matemáticas de los estudiantes. 
Por el contrario se encontró que el ambiente de aula no dio resultados significativos 
en su relación con el ambiente escolar. Incluso dio una correlación negativa. Esto puede 
deberse a diferentes razones. Como se vio en el estudio de LLECE (2012) el constructo 
puede no haber sido bien definido. Su definición puede adolecer del problema mostrado en 
dicho estudio: que se comporta como dos constructos distintos. También podría haber 
ocurrido que hubo errores en la redacción de los ítems que pudieron no ser entendidos por 
los estudiantes a la hora de contestar la encuesta.  Otra posibilidad es que el ambiente del 
aula en la forma en que fue definida no tiene realmente ninguna influencia en el desempeño 
escolar en Matemáticas. En todo caso, esta relación amerita un estudio más profundo. 
Los resultados proveen una base empírica para indagar las relaciones entre causales 
entre la actitud ante las Matemáticas y los hábitos de estudio con el desempeño académico 
en esta asignatura. También son un insumo para el estudio de las relaciones entre la actitud 
hacia el estudio en general y los hábitos de estudio con el desempeño académico de los 
estudiantes de bachillerato. 
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Capítulo 5. Conclusiones 
5.1 Conclusiones 
Una educación de calidad es un derecho ciudadano que, como se considera en este trabajo,  
debe buscar maximizar los aprendizajes y garantizar de la mejor forma posible el alcance 
de los logros académicos en un ambiente y entorno apropiados. Los docentes somos 
garantes de este derecho. Es nuestra obligación desarrollar las mejores estrategias para 
lograr este propósito. Las investigaciones acerca de las relaciones entre los diferentes 
elementos y factores asociados al proceso educativo son indispensables implementar 
modelos pedagógicos, estrategias didácticas y planes administrativos que garanticen 
verdaderamente este derecho que es de todos y no solo de algunos.  
La investigación desarrollada es un pequeño aporte a un empeño que debe ser parte 
del quehacer cotidiano de todos los docentes en investigadores de la educación. 
Encontramos que dos de los tres factores mencionados hacen algún aporte, así sea modesto 
a la consecución del logro educativo en Matemáticas, que en la medida en que se potencien 
estos factores se lograrán mejores resultados en el desempeño del estudiante y a su vez se 
contribuirá a que el aprendizaje de las Matemáticas no sea un castigo sino una aventura en 
que el premio es la adquisición del conocimiento. 
Teniendo en cuenta los objetivos planteados para la investigación, se cumplió el 
objetivo general al determinar los tamaños de efecto de la actitud hacia las Matemáticas, el 
ambiente de aula y los hábitos de estudio sobre el desempeño en Matemáticas, se diseñaron 
y construyeron instrumentos para medir la actitud hacia las Matemáticas, el ambiente de 
aula y los hábitos de estudio sobre el desempeño en Matemáticas. Estos instrumentos se 
podrán mejorar y adecuar para ser usados en la evaluación de factores similares  en estudios 
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referentes a otras disciplinas o al estudio en general. Se encontró que sí hay un tamaño de 
efecto significativo de la actitud hacia las Matemáticas y los hábitos de estudio sobre el 
desempeño en Matemáticas en la institución y los estudiantes observados. No fue lo mismo 
con el ambiente del aula en que se obtuvo un resultado no significativo por lo cual sería 
conveniente realizar un estudio más puntual acerca de esta relación. La propuesta 
metodológica planteada es novedosa en el sentido que en la revisión de literatura realizada 
poco se ha trabajado a pesar de que ofrece valiosos resultados, más allá de los simples 
estudios de correlación. Sería interesante y valioso usar la metodología propuesta en otras 
investigaciones. 
5.2 Recomendaciones 
 A partir de los resultados, se pueden realizar las siguientes recomendaciones: 
A los docentes de Matemáticas: 
● Diseñar estrategias didácticas que permitan mejorar la actitud hacia las Matemáticas 
por parte de los estudiantes, particularmente en los primeros años de la básica 
secundaria.  
● Apoyar a los estudiantes para mejorar su confianza en el  alcance de los logros en 
Matemáticas 
● Incentivar la adquisición de hábitos de estudio tanto en el aula como en el hogar. 
● Tener permanentemente una actitud autocrítica frente a los métodos evaluativos y 
estar indagando acerca de los factores asociados al aprendizaje que se pueden 
mejorar para garantizar una verdadera educación de calidad. 
A los directivos: 
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● Diseñar de planes a largo y mediano plazo para que los estudiantes adquieran 
hábitos de estudio que sean reforzados por los docentes desde el aula. 
● Incentivar a los docentes para que realicen investigaciones que propendan por el 
mejoramiento de la calidad entendida no solo como los buenos resultados obtenidos 
en las pruebas externas, sino como un concepto integral. 
A los docentes de la Institución: 
● Mantener un espíritu investigativo que permita realizar estudios con el fin de 
desarrollar propuestas en pro de la calidad educativa integral. 
5.3 Limitaciones del estudio 
El estudio tiene limitaciones, naturalmente. Una de ellas es el tipo de indicadores 
usados en la evaluación de desempeño por las docentes, que no están alineadas y, además, 
evalúan aspectos extraacadémicos como el comportamiento, la responsabilidad y el porte 
del uniforme. Una de las docentes no trabaja con tareas en casa en cambio la otra tiene 
como indicador la disposición y la responsabilidad (posiblemente referida al cumplimiento 
de las tareas). No está claro en cada una de las evaluaciones de desempeño la forma de 
evaluar las competencias. 
Por otra parte, los resultados solo pueden aplicarse a los estudiantes y la institución en que 
se realizó el estudio. Se podrían generalizar si se realizaran estudios a poblaciones mayores 
y se aplicara a otras áreas y asignaturas. 
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Anexos 
Anexo 1. Instrumentos de evaluación 
UNIVERSIDAD EXTERNADO DE COLOMBIA 
MAESTRÍA EN EVALUACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
ENCUESTA A ESTUDIANTES DE GRADOS SEXTO Y SÉPTIMO DEL COLEGIO 
DISTRITAL HUNZÁ 
Nombre del estudiante:      Curso:  Jornada: 
A continuación encontrarás varias afirmaciones referentes a la forma como estudias, cómo 
te sientes en el salón de clase y que sientes y piensas de la clase de Matemáticas. Para cada 
afirmación escribe un número de 1 a 5 según el grado en que estas en desacuerdo o 
acuerdo: 1 si estás en total desacuerdo, 2 si estás más en desacuerdo que de acuerdo, 3 si en 
un punto medio entre acuerdo y desacuerdo, 4 si más de acuerdo que en desacuerdo y 5 si 
estás en total acuerdo. Por favor sé lo más sincero posible. 
Var No. Afirmación Valoración 
1A 1 Me siento cómodo en mi salón de clase.   
2 Mi salón de clase es demasiado pequeño.   
3 La temperatura en mi salón de clase es agradable.   
4 La iluminación de mi salón de clase es apropiada.  
5 Mi salón es muy desorganizado.    
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1B 6 En mi curso se presenta un buen trato entre los compañeros.   
7 En mi curso, competimos con los compañeros por ver cuál es el 
mejor. 
  
8 Colaboro con mis compañeros al realizar las diferentes 
actividades en el curso. 
  
9 Trabajo en equipo con mis compañeros de clase.   
 1C 
  
10 Mi profesor o profesora de Matemáticas está pendiente de que 
yo alcance los logros en cada periodo. 
  
11 Mi profesor o profesora de Matemáticas es mandona.   
12 Mi profesor o profesora de Matemáticas me motiva a estudiar.   
13 Con mi profesor o profesora de Matemáticas se puede dialogar   
14 Mi profesor o profesora de Matemáticas me pone cuidado 
cuando le hablo. 
  
 1D 15 Me siento cómodo respecto a la organización de mi salón de 
clase. 
  
16 Mi salón de clase es ruidoso.   
17 Mi salón de clase es muy sucio.   
18 La decoración de mi salón es agradable.   
 1E. 19 Alguno o algunos de mis compañeros me han agredido 
físicamente. 
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20 Alguno o algunos de mis compañeros me han agredido 
verbalmente. 
  
21 Alguno o algunos de mis compañeros se burlan de mí.   
22 Alguno o algunos de mis compañeros me ponen apodos feos.   
23 Los compañeros del curso no me determinan ni me hablan.   
24 He observado que alguno o algunos compañeros le hacen 
bullying a otros. 
  
 2A. 25 Yo creo que las matemáticas no son para todo el mundo.   
26 Yo tengo facilidad para aprender matemáticas.   
27 Yo tengo dificultad para aprender matemáticas.   
28 No tengo pensamiento lógico.   
29 Cuando me explican Matemáticas no entiendo nada.   
 2B. 30 Las matemáticas son difíciles.   
31 Es que en Matemáticas hay que aprender muchas cosas.   
32 En matemáticas hay que aprender de memoria muchas fórmulas.   
  2C. 33 Me gustan las Matemáticas.   
34 Me disgustan las Matemáticas.   
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35 Me divierte hacer problemas y ejercicios de Matemáticas.   
36 Las Matemáticas son interesantes.   
37 Quiero estudiar una carrera que no tenga nada que ver con las 
Matemáticas. 
  
 2D. 38 Las Matemáticas son útiles en la vida.   
39 Las Matemáticas no sirven para nada.   
40 Las Matemáticas sirven para otras materias.   
41 Las Matemáticas solo sirven para algunas carreras.   
  2E. 42 Si yo quisiera podría aprender Matemáticas.   
43 A pesar de que lo intente no puedo comprender las Matemáticas.   
44 Tengo confianza en que voy a superar los logros.   
45 No me interesa aprender las Matemáticas.   
 3A 46 Cuando estoy en clase de Matemáticas pongo atención a las 
explicaciones del profesor o profesora. 
  
47 Cuando estoy realizando mis actividades académicas me 
concentro en ellas. 
  
48 Colaboro con mis compañeros para estudiar y al realizar las 
actividades de la materia. 
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49 Participo activamente en la clase de Matemáticas.   
50 Cuando no entiendo algo pregunto al profesor.   
51 Cuando realizo mis actividades lo hago con disciplina.   
52 Colaboro con el profesor en el desarrollo de la clase.   
 3B 53 Soy cumplido con las tareas.   
54 En mi casa tengo un sitio especial para estudiar.   
55 Tengo un horario para estudiar y hacer mis tareas.   
56 Consulto el  diccionario cuando no entiendo un término.   
57 Llevo mi cuaderno de Matemáticas completo y ordenado.  
3C. 58 Planifico las actividades que debo realizar.   
59 Utilizo una agenda o libreta para organizar mis actividades.   
3D. 60  Utilizo el cuaderno para repasar.   
61 Hago resúmenes de los temas cuando estudio.   
62 Consulto libros para comprender mejor los temas.   
63 Uso internet para comprender lo que no pude comprender en 
clase. 
  
64 Uso internet para complementar los conocimientos que adquiero 
en clase. 
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65 Uso internet para actualizar mi conocimiento.   
3E. 66 Tengo técnicas para memorizar.   
67 Tengo técnicas de lectura para comprender mejor los temas.   
68 Uso mis propias técnicas para  aprender los procesos de resolver 
problemas de Matemáticas. 
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Anexo 2. Formato de consentimiento informado 
Consentimiento Informado para Participantes de Investigación 
 El propósito de esta ficha de consentimiento es proveer a los padres y acudientes de los 
participantes en esta investigación con una clara explicación de la naturaleza de la misma, 
así como del  rol de los participantes. 
          La presente investigación es conducida por  Ovier Pinzón Ramírez, Estudiante de la 
Maestría en Evaluación y Aseguramiento de la Calidad Educativa de la Universidad 
Externado de Colombia.  El objetivo de este estudio es estudiar la influencia del ambiente 
de aula, los hábitos de estudio y la actitud hacia las Matemáticas sobre el desempeño en 
Matemáticas. 
          Si usted accede a que su hijo (a) participe en este estudio, se le pedirá responder 
preguntas en una encuesta. Esto tomará aproximadamente 20  minutos. 
          La participación en este estudio es estrictamente voluntaria. La información que se 
recoja será confidencial y no se usará para ningún otro propósito fuera de los de esta 
investigación. Una vez tabulados los resultados las encuestas serán destruidas. 
          Si tiene alguna duda sobre este proyecto, puede hacer preguntas en cualquier 
momento. El (la) estudiante puede retirarse del proyecto en cualquier momento sin que eso 
lo(a)  perjudique en ninguna forma. Si alguna de las preguntas durante la entrevista le 
parecen incómodas, tiene el derecho de hacérselo saber al investigador o de no 
responderlas. Desde ya le agradecemos su participación. 
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 Acepto voluntariamente que mi hijo(a) o acudido, _______________________      
________________________ del curso _______ jornada ______ del Colegio Distrital 
Hunzá, participe en esta investigación, conducida por Ovier Pinzón Ramírez. He sido 
informado(a) del objetivo de este estudio y me han indicado el (la) estudiante  tendrá que 
responder una encuesta, lo cual tomará aproximadamente 20  minutos. 
          Reconozco que la información  proveída en el curso de esta investigación es 
estrictamente confidencial y no será usada para ningún otro propósito fuera de los de este 
estudio sin mi consentimiento. He sido informado de que puedo hacer preguntas sobre el 
proyecto en cualquier momento y que el (la) estudiante puede  retirarse del mismo cuando 
así lo decida, sin que esto acarree perjuicio alguno para él o ella. De tener preguntas sobre 
la participación en este estudio, puedo contactar a Ovier Pinzón Ramírez  al teléfono 
3138644108. 
 ______________________________        ___________________      _________    
Nombre del Padre, Madre o acudiente                     Firma                       Fecha 
C.C. __________________________ 
 
